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Introducción 
En abril, aproximadamente cincuenta personas 
de once palses se reunieron en Ottawa para contar 
sus historias relacionadas con La devastación que 
causa La minerla de gran escala desenfrenada, oper- 
ada por companIas canadienses, en las vidas per- 
sonales, las comunidades y Ia tierra. Este grupo de 
activistas y ciudadanos conscientes, de diferentes 
partes del mundo, compartieron sus experiencias y 
exploraron posibilidades de trabajar juntos para 
defender sus comunidades contra Los efectos adver- 
SOS de Ia minerla. 
Estas historias ponen en evidencia Los impactos 
sociales, ambientales, de salud y econOmicos del 
desarrollo minero de gran escala. Ellos cuentan de 
los desplazamientos de personas, Ia pérdida de tier- 
ras y subsistencia, contaminación ambiental y dis- 
rupción social. Este docuniento no es un catálogo 
completo de los efectos de la actividad minera de 
gran escala. Es la historia de los pueblos indigenas, 
los campesinos y trabajadores mineros cuyas vidas 
diarias se yen afectadas por la impunidad bajo la 
cual operan estas compafiIas mineras. 
El taller fue mâs allá de los impactos de las 
minerla a gran escala, y tratO también de las esper- 
anzas y los éxitos de individuos y comunidades 
airededor del mundo. Lo más importante es que los 
participantes del taller desarrollaron una agenda de 
acciones conjuntas e ideas para investigaciones ubi- 
cada en Las experiencias de las personas que viven 
con los efectos del desarrollo minero operados por 
companIas de Canada. 
La agenda para acciOn incluye: (a) desarrollar 
Ia capacidad local, (b) aumentar la conciencia de la 
gente dentro y fuera de Canada; (c) construir una 
red de base comunitaria global; y (d) seiialar de 
responsables a las companIas y a los gobiernos. Los 
participantes hicieron un compromiso de seguir con 
esta ambiciosa agenda con Ia esperanza de asegurar 
un mejor futuro para sus familias y sus comu- 
nidades, a nivel local y global. Para que esta agen- 
da tenga éxito necesita el apoyo moral, financiero y 
de recursos de parte del gobierno canadiense y de 
los gobiernos de las comunidades afectadas; ONGs 
canadienses, ciudadanos conscientes, organiza- 
ciones multilaterales preocupadas por asuntos del 
medio ambiente, problemas sociales, económicos y 
derechos humanos. 
El taller 'Investigación en el Terreno' Se orga- 
nizó para ayudar a! liderazgo local a responder efec- 
tivamente a los impactos de Ia minerla de larga 
escala en sus comunidades. Los participantes venlan 
de comunidades afectadas por compafiias mineras 
canadienses en Peru, Guyana, Suriname, Mexico 
Colombia, Ghana, PapUa Nueva Guinea, Indonesia, 
Filipinas, los Estados Unidos, y Canada. 
El taller fue organizado por un comité organi- 
zador formado por MiningWatch Canada, el 
Consorcio Canadiense para el Desarrollo Social 
Internacional (Canada), La Red del Tercer Mundo 
(Secretariado de Africa), y CooperAcción (Peru). 
La metodologla fue participativa, y los participantes 
dirigieron el proceso con La asistencia de hábiles 
facilitadores. El proceso participativo fue esencial 
para desarroilar conocimiento colectivo, "voz", y ci 
compromiso de causa y acción comunes. El taller se 
cerró con una evaiuación en la cual se les pidió a los 
participantes expresar su experiencia de cómo ci 
taller habla cambiado lo que pensaban, sentIan o 
haclan. La oraciOn de despedida la hizo Bernice 
Lab, una anciana Shoshone. 
La demostración dci compromiso de darle 
seguimiento ai plan de acción del taller se dejó ver 
de inmediato. Al final del taller algunos partici- 
pantes estaban tratando de programar visitas a otros 
palses del mundo, para poder vet de cerca los 
impactos de las mismas companlas mineras en otras 
comunidades. El comité organizador se reunió para 
planificar La generaciOn de fondos y la coordinación 
de las actividades para esta nueva red de acciOn. La 
mayorIa de los participantes se reunieron con ofi- 
ciales del gobierno canadiense para solicitar asis- 
tencia en la creaciOn de un "espacio seguro" para el 
diálogo entre las comunidades y las compafiIas mm- 
eras. Todos los participantes se fueron con la 
primera herramienta para desarrollar la consciencia 
en sus comunidades, Ia 'Memoria Colectiva' — un 
extracto de las transcripciones de cada historia. 
También se grabO todo ci taller, y se estä pro- 
duciendo un video corto. Después del taller algunos 
participantes tomaron Ia oportunidad de visitar los 
Innu en Labrador, asI como otras comunidades mm- 
eras en el norte de Ontario, para tenet una visiOn 
directa del impacto de las operaciones mineras 
sobre los pueblos indIgenas y las comunidades no- 
indIgenas en Canada. Algunos participantes usaron 
su tiempo para asistir a las reuniones de los 
accionistas de las compaflfas mineras que se lie- 
varon a cabo en Toronto, mientras que otros se 
reunieron con ONGs canadienses y sindicatos 
interesados en establecer enlaces con ellos. 
".. .Desde que vine aqui, 
parece que he sido curado 
de una enfermedad, ante- 
riormente pensaba que 
estas cosas nos pasaban 
solo a nosotros, me con- 
mueve mucho el hecho 
que mucho de los que 
estdn presentes aquI se 
preocupan por ci sufrim- 
iento de los otros. Estoy 
consciente de que no es 
solo Ia diferencia de razas 
e idiomas, lo mds impor- 
tante es ci compromiso y 
la creencia en lajusticia y 
de hacer lo que es correc- 
to. Cuando regrese le 
contaré sus historias y 
experiencws a mis amigos 
de mi comunidad." 
"La pobiación me autor- 
izó para pelearpor Ia md- 
emnización y participar 
en las discusiones rela- 
cionadas con Ia reubi- 
cación de la aldea. Pero 
como consecuencia de mi 
lucha fui encarcelado por 
12 dIas y como medida de 
presión para forzar a los 
pobladores a aceptar los 
términos de indem- 
nización y reubicaciOn. 
No era mucho to que 
nosotros podlamos hacer 
ya que Inco tenha el apoyo 
del gobierno." 
"Si los gobernantes y los que toman las decisiones caminaran más en las comunidades 
donde viven sus gobernados, se darlan cuenta de los nuevos vientos que están soplando en 
las vidas de aquellos que son más excluidos de los beneficios de La globalización. Ellos 
verlan las paredes donde los pobres están escribiendo el preámbulo de la nueva declaración 
de independencia de las Americas." - participante 
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"Me gustarla compartir 
con ustedes algunos de los 
iinpactos negativos, mós 
crlticos, de la minerla en 
las comunidades de 
Marinduque, y muchas de 
las resoluciones que 
hemos presentado a las 
autoridades de salud, 
medio ambiente y minas 
de nuestro pals." 
"La esperanza de nuestra 
presencia aqul es 
demostrarle al gobierno 
de Indonesia que no esta- 
mos solos en nuestra 
lucha." 
"No eskimos peleando en 
contra de las minas, esta- 
mos tratando de pelear el 
juego mental de las per- 
sonas que vienen a 
destruir la tierra. Va que 
si participamos en esto, 
estarlamos ayudando a 
matarnos a nosotros mis- 
mos." 
Por Qué Nos Reunimos 
La exploración y el desarrollo minero está 
tomando más auge en los suelos de las comunidades 
más pobres y más marginadas. El gobierno canadi- 
ense y las companIas mineras están promoviendo la 
asociaciOn entre las companIas mineras, el estado, y 
las comunidades afectadas. Muchas comunidades 
pequenas no tienen las capacidades necesarias para 
responder adecuadamente al poder del gobierno y 
las corporaciones multinacionales, ni pueden mane- 
jar Ia carga legal, técnica, medioambiental, poiltica 
y financiera que conileva defender sus propios 
intereses. 
El objetivo del taller "Investigacion en el 
Terreno" era el de reunir a las personas de estas 
comunidades para que consideraran acciones de 
protección del futuro de sus comunidades. 
Nosotros nos reunimos para: 
• compartir nuestras preocupaciones comunes. 
• aprender de la experiencia de las personas en 
otras partes del mundo 
• identificar el impacto de la minerla de gran 
escala en nuestras comunidades 
• identificar las necesidades sobre investi- 
gación en nuestras comunidades, que nos 
ayude a responder a los intereses mineros 
canadienses 
• poner nuestras ideas en un libreto para corn- 
partirlo en nuestra comunidad. 
• desarrollar estrategias para crear la capacidad 
de responder a los intereses mineros 
• presentar nuestras necesidades de investi- 
gación a agencias internacionales donantes 
Un Proceso Participativo 
El taller se basó en las experiencias de las per- 
sonas que viven en comunidades afectadas por la 
minerIa de gran escala. El proceso enfocado en Ia 
participaciOn fue esencial para Ia creación de 
conocimiento colectivo y la voz comUn de la expe- 
riencia de los individuos y miembros de la comu- 
nidad afectados por Ia minerIa. En lo referente a 
diversidad, el proceso permitió que se nombraran 
experiencias comunes y que se solidificara Ia agen- 
da de acción. 
Una variedad de métodos participativos se 
usaron a lo largo del taller, entre los que se 
incluyen: 
• contar las historias 
• reflexiOn 
• retroalimentaciOn 
• liuvia de ideas 
• trabajo en grupos pequenos 
• ejercicios para renovar energIas 
• discusiOn de grupos 
• desarrollo de acción colectiva 
Durante el primer dIa y Ia prirnera mitad del 
segundo dIa, los participantes del taller corn- 
Las Historias 
Dennie Frits Piyor, Nieuw Koffiekamp, Suriname 
Mi aldea se llama Nieuw (nueva) Koffiekamp, 
debido a que nuestra comunidad ya ha sido reubica- 
da con anterioridad, para dar paso a Ia construcción 
de una represa hidroeléctrica. La cornunidad origi- 
nal de los Maroons, quienes son descendientes de 
esciavos africanos, se dividió en tres grupos, uno se 
fue a Ia capital, otro a otra comunidad y el tercero 
formO mi aldea. A los habitantes se les dijo que ten- 
drIan casas y electricidad en Ia nueva comunidad, 
pero las nuevas casa solo tenlan una habitación y no 
hablan otras actividades económicas en la nueva 
regiOn para los habitantes. A los pobladores no se 
les compensO por Ia reubicación. Como resultó ser 
que la nueva aldea estaba localizada sobre una rico 
depOsito de oro, los jóvenes empezaron a excavar el 
area. El area atrajo a varias companIas mineras 
quienes empezaron a excavar tOneles, entre éstas 
estaba Placer Dome, pero en 1992 Golden Star y 
Cambior vinieron para quedarse. Algunos de los 
pobladores obtuvieron trabajo con Ia cornpafiIa, 
pero otros se opusieron a la propuesta minera. A 
medida que el proyecto avanzaba los pobladores 
fueron perdiendo todos sus derechos. Las zanjas 
impidieron a Ia cornunidad moverse librernente. 
Más tarde, Ia conlpafiIa trajo fuerzas de seguridad 
para impedir a los pobladores continuar con sus 
excavaciones. 
Los pobladores 
no tienen dere- 
chos sobre los 
que hay en Ia 
superficie o deba- 
Jo de la tierra en 
Ia que viven. 
H u b i e r o n 
enfrentarnientos 
entre los jóvenes y las fuerzas de seguridad, y lIe- 
garon a tal magnitud que obligaron a los pobladores 
a bloquear el carnino, pero abandonaron esta acciOn 
cuando se les aseguró que las negociaciones darIan 
inicio pronto. Pero la cornunidad no ha podido 
negociar los derechos de los mineros arte- 
sanales. Las actividades de Ia cornpafiIa minera se 
acercan cada vez más a la cornunidad y ahora alcan- 
zan Ia montana en donde se encuentra el cernenterio 
partieron sus experiencias en relaciOn con Ia mm- 
erla, auxiliados por acetatos, diapositivas y 
fotografIas para contar las historia de sus comu- 
nidades. 
"Solo les quiero decir a todos los presentes que me 
siento inuy agradecida porque compartieron sus 
historias conmigo. No tienen idea de todo lo que me 
han dado. Se que es continuar con este tra- 
bajo. Me siento con nueva energIa al escucharlos. 
Hermanos y hermanos contináen con su trabajo." 
Dennie Frits Pryor. 
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de Ia aldea. Los pobladores no pueden ir a donde 
necesitan ir para pescar o cazar. Ahora se les dis- 
para cuando pasan los bordes establecidos por la 
companIa. También se les ha indicado que se Les 
volverá a reubicar en los próximos aflos para dar 
paso a las actividades mineras. Debido a que la 
companIa Cambior está con problemas financieros, 
Gold Star está buscando un nuevo socio. El tinico 
grupo que está ayudando a la aldea es Miowana '86. 
Martin Misiedjan, Nieuw Koffiekamp, Suriname 
A principios de los aflos noventa las compañIas 
canadienses comenzaron a explorar en Suriname 
porque fueron invi- 
tadas por el gobierno. 
La mayoria de estas 
companIas hacen 
exploraciones en 
areas ocupadas por 




de las comunidades 
tratan de trabajar con 
las companIas, 
debido a que tienen * 
muy poca informa- 
ción de lo pasara T, 
luego de que la mina 
empiece a funcionar. 
Los pobladores nece- 
sitan educaciOn y desarrollo de consciencia sobre el 
futuro. Los pobladores están divididos ya que 
algunos piensan que una gran companIa canadiense 
desarrollará una mina en su region y que se corn- 
portará de manera responsable. La ünica elección 
que los pobladores yen es la de negociar, 
hasta donde sea posible. La comunidad de 
Nieuw Koffiekamp es solo una de La cade- 
na de comunidades afectadas por la mm- 
erla. Las preguntas que quedan de relieve 
son; más puede hacer la gente para 
sobrevivir?, son las posibles alter- 
nativas de sostenibilidad? Los pobladores 
tienen que comprender que el oro no es la 
Onica manera de sobrevivir. 
Algunos temas para investigaciOn: los 
efectos de Ia reubicaciOn, La negociación 
con compafiuas extranjeras, la relación 
entre los mineros artesanales y los 
mineros nacionales o transnacionales. 
que tarnbién ha causado problemas en nuestra 
region. En Ghana la tierra y lo que hay en la super- 
ficie y debajo de ella le pertenece al Estado. Se 
supone que tiene que haber consulta con la comu- 
nidad, pero los asuntos de La compensaciOn, Ia 
reubicaciOn y los nuevos asentamientos siempre se 
vuelven problemáticos. La poblaciOn es dividida y 
se le prohIbe tareas agrIcolas, además las corn- 
pafiIas usan sus tácticas desde que las negociaciones 
dan inicio. Y al final, de todos modos se le concede 
el permiso a las compaflIas, ya que éstas le dan 
dinero at gobierno. 
Lo que necesitamos es lo siguiente: 
• Necesitamos saber quien es quién en la 
industria minera. 
• Necesitamos saber quién hablará en nombre 
de la comunidad, nosotros no tenemos la 
capacidades relacionadas con La nego- 
ciación, por ejemplo si alguien no habla 
inglés queda fuera de las negociaciones. 
Nuestros problemas son: intimidación por 
parte del Estado, La minerla, Ia policla y La fuerza 
de seguridad privada; las compaflIas mineras 
tienen tanto dinero que pueden fácilmente cor- 
romper a los jefes de gobierno y a los oficiales; y 
reubicación y muy baja compensación. 
Nosotros tenemos casas muy grandes de 10 
habitaciones y 20 miembros por familia. Pero las 
casas están hechas de adobe. Las nuevas casas que 
nos dieron eran de madera pero solo de cuatro 
habitaciones, lo que Ia companIa llama "valor 
equivalente." No existe actividad econOmica en el 
nuevo asentamiento. Toma mucho tiempo encontrar 
los trabajos necesarios para el sostenimiento de la 
familia. Algunos pobladores se vieron forzados a 
"El oro puede ser extral- 
do con mej ores métodos, 
de manera que tengamos 
una mejor vida, pero esto 
no está pasando aquI." 
Peter Yeboah, Tarkwa, Ghana. 
Tarkwa está rodeada por 7 minas. 
Anteriormente hablan minas artesanales. 
En nuestra region tenemos minas en todas 
Las etapas. Cuando las cornpafiIas llegaron 
a Ghana, cambiaron sus nombres a ibm- 
bres locales, por lo que es imposibles saber de 
dónde vienen. Golden Star es una de las compañias 
mudarse, cuando Ia aldea vieja se volviO un lugar 
inaceptable para vivir, por ejemplo cuando la 
escuela fue demoLida. Otros decidieron no moverse 
!zquierda, Martin Misiedjan. 
Aba fo, Lagunas de recolecta 
de cianuro de Ia mina de 
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sino ir a las cortes de justicia. Setenta niños no 
asistiendo a Ia escuela porque ésta ya no existe. 
Además nosotros respetamos a nuestros antepasa- 
dos, nosotros tomamos en serio a nuestros cemente- 
rios. Y creemos que nuestros ancestros nos están 
protegiendo. Las nuevas comunidades no tienen a 
sus ancestros con ellas ya que los cementerios se 
quedaron en Ia vieja comunidad. 
Además las nuevas casas tienen alteraciones, 
debido a que los constructores quisieron ahorrar en 
Las construcciones, para obtener ganancias. El efec- 
to en el medio ambiente se relaciona especialmente 
con nuestra agua. La mina se encuentra en Ia cima 
de una montana y los desechos bajan por ésta al rio, 
contaminándolo. También hay militarizaciOn y 
acoso. Es demasiado lo que está pasando que las 
comunidades se han organizado para presentar sus 
ponencias en grupo. TWN nos ha ayudo con Ia 
organizaciOn. La organización se llama, Centro 
para Ley de Interés PUblico. Antes de venir aquI, 
tuvimos un taller, habian muchos que tenian amplia 
experiencia y otros que aUn necesitan adquirirla. 
compafilas mineras vengan aquI. Se paga muy poco 
por los derechos e impuestos, pero el 80% de las 
ganancias podrian ser repatriadas. Hay muchas 
promesas de empleos pero solo pocos consiguen 
puestos, especialmente como conductores de 
maquinaria pesada. Todo esto, es el resultado de 
haber abierto nuestro pals a Ia globalizaciOn. 
Beth Manggol, Boac, Marinduque, Filipinos 
Yo soy de Ia isla Provincia de Marinduque en 
Las Filipinas, en donde Ia companla Marcopper 
Mining Corporation operó hasta el aflo 1996, cuan- 
do ocurrió el trágico derrame del 24 de marzo de 
1996. Placer Dome Inc. de Canada era duefla 
de 39% de las acciones y administró Ia mina 
Marcopper hasta 1997. 
Me gustarIa compartir con ustedes 
algunos de los impactos negativos, más crIti- 
cos, de La mineria en las comunidades de 
Marinduque, y muchas de las resoluciones 
que hemos presentado a las autoridades de 
salud, medio ambiente y minas de nuestro 
pals. 
Los impactos: 
Un total de 200 millones de toneladas 
métricas de desechos fueron derramados hacia 
Ia superficie de Ia bahia Calancan, en el perlo- 
do de 1975-1991. by en dia los corales, los 
manglares, la hierba marina y los arrecifes 
están enterrados bajo una capa de escoria de 
60 metros de profundidad. 2,000 pescadores 
han perdido su fuente de subsistencia, sin 
recibir ninguna indemnización. Una evalu- 
ación sobre el estado de salud, que el ministerio de 
salud, llevó a cabo recientemente demostró, que 59 
de los 59 niflos evaluados en la Bahia Calancan 
estaban sufriendo de alto envenenamiento con met- 
ales. Un reporte de SEARCA (un grupo de 
académicos) publicado en 1997 senaló que los nive- 
les de Cobre, Cadmio y Plomo en los sedimentos de 
La Bahia Calancan habian aumentado, sobrepasando 
los estándares considerados seguros. 
* S 
TuberIa depositando dese- 
chos de Ia mina Marcopper 
en Ia bahia Calancan, 
Filippinas. 
En la discusiOn que siguio a la presentación de Peter y William, José comentO que Ia compañIa que habla reubicado a las personas 
de Tarkwa, Ilamada John Van Nostrand Associates, estaba poniendo la reubicaciOn de Tarkwa como un ejemplo de éxito, el cual 
podrIa ser aplicado en el Peru. José dqo además que ahora él sabia la verdad. William agregó: "Después de que la comunidad habla 
visto las casas nuevas mal hechas, estaban muy desilusionadas. AdemOs, algunas personas fueron forzadas a mudarse a las 3.30 de 
la maflana, cuando las fuerzas militares ilegaron a sus casas y usando la fuerza los metieron dentro de los vehIculos que los trans- 
portaron a (a nueva comunidad. Esto fue hecho por personal que se supone está para proteger a los ciudadanos. Por favor amigo 
mb, ten gan mucho cuidado en Peru." 
Las mayores barreras son la pobreza, Ia falta de Para prevenir que el limo llegara al Rio 
organización, y la falta de ayuda legal. El oro puede Mogpog, Marcopper construyó Ia represa 
ser extraido con mejores métodos, de manera que Maguilaguila en 1992, en el riachuelo 
tengamos una mejor vida, pero esto no está pasan- Maguilaguila, el cual nutre al rio Mogpog. En 1993 
do aquf. durante lo más agresivo del tifOn y Ia inundaciOn 
que lo acompafió, Ia represa colapsó, en este desas- 
William Appiah, Accra, Ghana tre se perdieron vidas de animales y humanas, se 
El gobierno crea las condiciones para que las perdieron las cosechas y el rio Mogpog se contam- 
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mO severamente. 
El 24 de marzo de 1996, ocurriO el trágico y 
desastroso derrame de los desechos de la mina, esto 
resultO ser debido a! derrumbe de un tOne! de drena- 
je secreto que salia desde el pozo Tapian y desem- 
bocaba dentro del rio Makulapnit. Esto inundó con 
cinco millones de toneladas de desechos los rIos 
Makulapnit y Boac, to cual destruyó Ia fuente de 
agua, los cultivos, los animates de trabajo y los 
peces. La fuente de subsistencia de Ia comunidad 
fue destruida. Debido a este desastre Marcopper 
cerrO sus operaciones. 
Placer Dome cancelO las acciones de los 
accionistas filipinos de Marcopper en 1997, empaco 
y regresO a Canada, dejando atrás el compromiso de 
timpiar y rehabilitar los rIos Makulapnit y Boac. 
Pero La propuesta de Placer Dome de depositar el 
contenido del derrame en tanques submarinos en 
Tablas Strait, ha sido firmemente rechazada por los 
pobladores de Boac, otras comunidades afectadas, 
el Concilio Provincial del Marinduque y el Concitio 
sobre Asuntos del Medio Ambiente de Marinduque 
(MACEC). Por to que la promesa de limpiar no ha 
dado comienzo, hasta el momento. 
Las Negaciones: 
Las compaflias Placer Dome y Marcopper han 
negado que las muertes y enfermedades, reportadas 
en ta Bahia de Calancán, estén relacionadas con la 
escoria de la mina depositada en la bahIa. Ellos 
dicen que esta situación se debe a que Marinduque 
es una region altamente mineralizada. 
Ellos aseguran que las enfermedades en las 
regiones de Boac y Mogpog son causadas por 
parasitos (lombrices), desnutriciOn, falta de agua 
potable, los cuales son factores comunes entre las 
comunidades "en desventaja social" en todo el 
mundo. 
De Ia misma manera, Marcopper y Placer 
Dome dicen que su propuesta de utilizar el método 
de depósito submarino no tendrá impactos adversos 
en Ia ecologia marina de Tabtas Strait, a pesar de 
que esta area fue declarada area ecológicamente 
critica. 
Desde que ocurrieron: el depOsito de escoria en 
Ia Bahia Calancán en 1975, el derrumbe de la repre- 
sa Maguilaguila en 1993 y el derrame de ta escoria 
de Ia mina Marcopper eL 24 de marzo de 1996, 
MACEC, varias ONGs y organizaciones de 
pobladores, han presentado peticiones en 
Malacanang (el palacio presidencial), el congreso y 
los ministerios de satud y medio ambiente; para que 
se lleve a cabo una intervenciOn mOdica sobre Las 
enfermedades y muertes que estan ocurriendo en las 
areas afectadas por La escoria de Ia mina y para pro- 
hibir toda actividad minera multinacional en Ia 
provincia de Marinduque. Además la liga de 
Alcaldes Municipales de Marinduque, encabezada 
por et alcalde de Boac Roberto Madla, ha pasado 
una resolución presentada at gobierno nacionat, en 
la que se pide la clausura permanente Ia corporación 
Marcopper. 
Con el actual liderazgo politico del gobierno, 
el cuat ha abierto 7 millones de hectáreas, casi 27% 
del total del territorio del pals, para La minerIa bajo 
el acuerdo FTAAs (contratos mineros), la creciente 
oposición de las comunidades de Marinduque hacia 
Los proyectos mineros volverá a ser reprimida, de la 
misma manera que ocurriO durante los gobiernos de 
los dictadores Marcos y Cory Aquino. Cuando esto 
pase, entonces las manos de Dios precipitarán otra 
tragedia similar o peor, at derrame de la escoria de 
la mina Marcopper el 24 de marzo de 1996, para 
que la población y el gobierno se den cuenta de Ia 
avaricia, rapacidad y la destrucción que va conecta- 
da con ta mineria de gran escala irresponsable. 
Kevin O'Reilly, Yellowknife, Canada 
Existen dos minas de oro que funcionan en 
Yellowknife, tocatizadas en el lago de los Esclavos 
en el Territorlo Noroeste de Canada. La mina Giant 
Mine, ha funcionado bajo una seria de dueflos por 
varias décadas, ha sido una fuente importante de 
severos efectos sociates y ecolOgicos. La mena tiene 
un alto contenido de arsénico, y en Los primeros 
aflos de operaciOn de Ia mina, grandes cantidades de 
arsénico fueron echada en el aire durante el proce- 
4 
so de fundiciOn. Mucho ganado muriO a consecuen- 
cia de La contaminaciOn por este metal. Las 
poblaciOn de las Primeras Naciones (nombre dado a 
los indigenas canadienses) reportaron el fallec- 
imiento de dos niños por tomar agua de nieve 
descongelada. Existen aCm alias concentraciones de 
arsénico en los suetos del area. Posteriormente el 
arsénico fue capturado dentro de La fundiciOn y se 
incluyó en los materiales utilizados para Ilenar los 
pozos de las minas. 
Royal Oak Mines, quienes eran los dueflos de 
"...La creciente oposicion 
de las comunidades de 
Marinduque hacia los 
proyeclos mineros volverá 
a ser reprimida, de Ia 
misma manera que ocur- 
rid durante los gobiernos 
de los dictadores Marcos y 
Cory Aquino. Cuando 
esto pase, entonces las 
manos de Dios precipi- 
tarán otra tragedia simi- 
lar o peor, a! derrame de 
Ia escoria de la mina 
Marcopper el 24 de marzo 
de 1996, para que la 
población y ci gobierno se 
den cuenta de Ia avaricia, 
rapacidad y la destruccidn 
que va conectada con Ia 
minerla de gran escala 
irresponsable." 
Kevin O'Reilly (izquierda) y 
Smy Tsannie. 
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Manuel Pino. 
Aba jot A! Waconda. 
Ia mina en los aflos '90, se destacan por ser admin- 
istradores muy malos. Hace cinco años hubo una 
huelga muy trágica, y Ia companIa trajo a nuevos 
trabajadores para remplazar a los huelgueros, algo 
que casi nunca se hace en las huelgas de mineros en 
Canada. Por esto la comunidad fue dividida 
amargamente, divisiOn que aOn se siente hoy en dIa. 
Hubo mucha violencia en las lIneas de protesta, 
nueve trabajadores murieron en una explosion sub- 
terránea. En 1998 Royal Oak se declaró en banca 
rota, y en un acuerdo con sus acreedores, el gob- 
ierno asumió total responsabili- 
dad por los problemas ambien- 
tales de la mina Giant. Los tra- 
bajadores mineros perdieron sus 
indemnizaciones pot cese de 
operaciones y las pensiones a las 
que tenian derecho. En la actual- 
idad, las grandes cantidades de 
desechos, contaminados con 
arsénico, representan una ame- 
naza ecologica de largo término 
para el lago de los Esciavos 
(Great Slave Lake) y nadie sabe 
cOmo tratar con este problema, 
ni el costo que esto represen- 
tarIa. 
Manuel Pino y Al Waconda, 
Acoma Pueblo, Nuevo Mexico. 
Nuestra organizaciOn La 
CoaliciOn de Ia Laguna Acoma 
para un Medio Ambiente Seguro 
(LACSE), es una organizaciOn 
de base, formada por ciudadanos 
conscientes de La Laguna Acoma 
y los Pueblos Acoma en Nuevo Mexico. Nuestro 
objetivo es educar, dat poder, e informar a los 
miembros de estos grupos respecto a Ia minerIa de 
uranio y otros asuntos del medio ambiente. 
Hacemos énfasis en el efecto que el uranio ha tenido 
y continua teniendo en nuestro medio ambiente, Ia 
cultura y Ia sociedad; para que de esta manera 
podamos tomar decisiones, basadas en información, 
sobre este recurso y sus 
efectos en la ecologia, La 
economia, y la salud. 
Nuestros pueblos están 
localizados en el corazOn de 
la Cintura de Minerales 
Grants. Esta cintura se 
extiende pot 20 kms. al 
oeste de Albuquerque en 
.1 Nuevo Mexico, justo a Ia 
frontera de Arizona y 
Nuevo Mexico, es de aprox- 
imadamente 90 millas de 
largo por 150 millas de 
ancho. Durante los años 
1948-1990 esta region fue intensamente explorada 
para extraer uranio, a tal punto que se convirtió en 
Ia regiOn con Ia minerla de uranio mas intensiva de 
Norte America. La mayor parte del uranio extraIdo 
de aqul se utilizó para desarrollar armas nucleares 
en el departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. La mitad del uranio disponible se extrajo 
de esta regiOn. Además la regiOn contiene la mitad 
de La reserva total de este mineral. Por otro lado, 
aqul también están depositados la mitad de los dese- 
chos mineros de uranio del pals. La mina a techo 
abierto más grande del 
mundo operO de 1953 a 
1982 en la reserva Ia 
Laguna Pueblo. La mina 
subterránea más grande y Ia 
más profunda del pals estu- 
vo operando en el Monte 
Taylor, esta montana es 
sagrada para los pueblos 
indigenas de Acoma, 
Laguna, Navajo y Zuni. El 
molino de uranio más 
grande del pals funcionó 
por varias décadas cerca del 
Lago Ambrosia situado en 
el area "tablero de damas" 
del pueblo Navajo. Cuando 
el Pueblo de la Laguna fue 
contactado por Ia compaflia 
Anaconda Minerals, en 
1952 para explorar el min- 
eral en sus tierras, a Ia 
gente no se le informó del 
peligro de Ia radiación. 
Desinformado y sin 
conocimiento el pueblo puso su confianza en el 
Despacho de Asuntos IndIgenas para que a nombre 
de ellos negociara de mejor manera sus intereses. 
Luego de que pasaron cincuenta años a los indige- 
nas se les dejó con suelos contaminados, agua para 
beber contaminada y un creciente segmento de 
nuestra poblaciOn que se está enfermando y murien- 
do de cancer. 
La mina JackpiLe ocupO 2,400 acres de tierra, 
durante sus 30 años de operaciones Ia mina ha pro- 
ducido 24 millones de toneladas de mena, con un 
promedio de seis toneladas de mena por dia, con esa 
velocidad de producción, esta mina estaba a Ia 
cabeza de todas las minas productoras de uranio en 
el mundo en los aflos 70. Esta mina estaba locaLiza- 
da a dos mil pies de Ia aldea la Laguna Paguate. Al 
entrar aL nuevo miLenio tenemos casos de cancer en 
nuestra comunidad en mineros que trabajaron en 
esta mina, asi como casos en personas que nunca 
trabajaron en esta pero que son victimas debido aL 
lugar en donde viven. 
Como resultado de este proceso LACSE ha 
estado trabajando con grupos indigenas a través de 
los Estados Unidos para hacer acciones de cabildeo 
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en el congreso tratando de obtener compensaciOn 
para los trabajadores de estas minas expuestos a la 
radiación. Nuestra organización también ha desar- 
rollado programas y curriculums para educar a los 
jóvenes del Pueblo la Laguna acerca de los efectos 
que la mina Jackpile tiene sobre el medio ambiente, 
Ia cultura y la sociedad. En particular los estudi- 
antes aprenderán sobre la ciencia atómica y nucle- 
ar, sobre radiación y uranio y la minerIa uranio, asI 
como la historia de la mina local Jackpile. Luego 
usarán su conocimiento para tomar decisiones 
basadas en la evaluación de los pasados, presentes 
y futuros impactos de la mina. En este momento 
estamos ilevando a cabo estudios de salud en pobla- 
ciones que han trabajado en la mina y las que nunca 
lo han hecho, en ambos pueblos; esto nos ayudará 
en determinar La relación del impacto de la minerla 
de uranio y La radiación con las tazas de cancer. 
Aunque a veces parece que nuestras oportunidades 
son muy pocas, debemos continuar tratando con 
esta legacia de destrucción. 
Uno de nuestros ancianos tradicionales dijo una 
vez "destruir la tierra es destruirnos a nosotros mis- 
mos." Esto Ilega a ser una verdad en este caso. 
Andi Basso Am, Soroako, Indonesia 
Antes de Inco, nuestra gente tenIa árboles fru- 
tales y solia beber el agua del lago. En 1930 exper- 
tos alemanes vinieron a estudiar al agua del lago y 
confirmaron que era segura para beber. Inco llegó 
en 1968. En 1973 Inco realizó el primer inventario 
de la flora, las tierras y los edificios para ci corn- 
plejo minero. En 1974 Inco indemnizO a la gente 
por la tierra y los edificios que serlan afectados en 
este proyecto. Algunos de los 
habitantes rechazaron la md- 
emnización porque dsta era el 
equivalente del costo de un 
cigarrillo. La población me 
autorizó para pelear por Ia md- 
emnización y participar en las 
discusiones relacionadas con la 
reubicaciOn de Ia aldea. Pero 
como consecuencia de mi lucha 
fui encarcelado por 12 dIas y 
como medida de presión para 
forzar a los pobladores a acep- 
tar los términos de indem- 
nizaciOn y reubicación. No era 
mucho lo que nosotros 
podlamos hacer ya que Inco 
tenla el apoyo del gobierno. 
Como nosotros tenemos depósitos minerales muy 
productivos y otras condiciones favorables, Inco PT 
tiene los más bajos costos en Ia producciOn de 
nIquel en el mundo. 
En 1974 la mina entró en operación, asI como 
la planta de fundiciOn y ci acueducto de 70 kms. que 
va desde Soroako a La costa para transportar 
petrOleo hacia la mina. También se construyO una 
represa que afectO el flujo de Ia corriente de lagos y 
rIos. El nivel del agua en el lago ha sido reducido 
considerablemente y Ia compafiIa acusa a la 
población de ser Ia causante de esto. La compaflha 
también construyO casas, oficinas y un puerto, Ia 
construcción estuvo a cargo de Bechtel Ltd. 
Desde el año pasado Inco se expandiO a! con- 
struir otras dos plantas de fundiciOn y otra represa. 
También han abierto otro tajo de cielo abierto y 
están reubicando a los pobladores. Uno de los 
impactos sociales es que los pobladores locales no 
son tratados con justicia cuando tratan de conseguir 
trabajo en la mina. Existen 486 familias en la 
region, aproximadamente 2,549 personas y solo 
140 trabajan en la mina. La compafiIa tiene muchas 
excusas, para explicar esta situaciOn, como por 
ejemplo que los pobladores no tienen las capaci- 
dades requeridas para la minerla. También son 
déspotas a! darle empleo a los amigos de los traba- 
jadores en posiciones altas en la mina. Las car- 
reteras que conducen a la mina están pavimentadas, 
mientras que ninguna de las que conducen a la aldea 
lo están. Por la noche nuestra aldea está a oscuras, 
pero el complejo minero está iluminado. Los niños 
de la aldea no pueden asistir a Ia escuela de los 
mineros porque Ia colegiatura es muy alta. 
El agua del lago ha sido contaminada por los 
desechos de Ia mina, y no tenemos otra fuente segu- 
ra de agua para beber o para irrigaciOn. Todos los 
desechos del complejo habitaciona! de Inco son 
evacuados en el lago. Las orillas del lago están 
altamente contaminadas. Algunas especies de peces 
han desaparecido. Y otras se reproducen menos. 
$ '.. 
I * 
Además hay mucho polvo y cenizas Ilevadas por el 
aire desde Ia mina a los poblados cercanos. Esto 
afecta nuestra salud. Hemos tratado de contactar a 
investigadores universitarios para que estudien los 
efectos de esto en nuestra salud, pero no hemos 
tenido éxitos por carecer de fondos. 
La compafiIa nos asegura que ci polvo y Las 
cenizas no afectan nuestra salud, pero nosotros 
"Antes de Inco, nuestra 
gente ten(a drbolesfrutales 
y soila beber ci agua del 
logo... [El] logo ha sido 
contaminada por los dese- 
chos de la mina, y no ten- 
cmos otrafuente segura de 
agua para beber o para 
irrigación. Todos los dese- 
chos dei compiejo habita- 
cional de Inco son eyacua- 
dos en ci lago. Las orillas 
del logo est6n altwnente 
contaminadas. Algunas 
especies depeces han desa- 
parecido." 
ROtu!o "Prohibido el Paso" 
a las instalaciones de Inco 
en Soroako. 
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"Existen 5670 comu- 
nidades en ci Peru, de las 
cuales 3200 son afectadas 
por la mineria. En 1992 
hablan cuatro millones de 
hectdreas de tierra conce- 
sionadas a la mineria, 
pero en 1999 esto ha 
aumentado a 22 mu- 
lones." 
hemos visto un aumento en Ia incidencia del cancer. 
Hemos visto otras enfermedades caracterizadas por 
tos con expectoraciOn sanguinea, Ia Ilamamos asI 
porque no sabemos qué es y no hay estudios sobre 
esto. Nosotros nunca sabremos Ia verdad porque 
todos los estudios son realizados por La compañIa. 
En los ültimos dos años, la mina ha contratado a dos 
companias para que produzcan liuvia artificial, pero 
los niveles del agua en el lago no han crecido. Una 
de las observaciones que nosotros podemos aportar 
es que las plantas de banano ahora mueren antes de 
dar fruto. Les estoy contando cosas que han pasado 
desde 1973. 
Hemos presentado nuestras quejas al gobierno 
pero no nos ha respondido. Nos reciben diciendo 
que nosotros estamos en contra del progreso. 
Nuestro gobierno ha empezado a cambiar, desde el 
aflo pasado hemos formado una organizaciOn en la 
aldea que representa a los personas indigenas de 
Soroako. Nosotros sabemos que este problema va 
más allá de nuestra comunidad por lo que estamos 
colaborando con otras organizaciones. Desde el 25 
de marzo, teniamos Ia esperanza de demostrarle al 
gobierno con nuestra participación en este taller, 
que no estamos solos en nuestra lucha. Nosotros 
esperamos que sus experiencias, queridos amigos, 
nos ayude a sobrepasar nuestras preocupaciones en 
Indonesia. 
Miguel PalacIn, Vicco, Perá. 
Primero presentaré el diagnóstico de mi comu- 
nidad, luego un resumen de todos los asuntos de 
todas las comunidades del Perd y la organización, la 
identificaciOn de los problemas, las propuestas y el 
plan de acción del congreso nacional, para los próx- 
imos tres años. 
Yo tengo raices de campesino, y fui afortuna- 
do de haber nacido en una época de gran lucha en 
mi comunidad, cuando ésta estaba peleando para 
retomar control de sus tierras. Mi comunidad queda 
en Ia Sierra Central del Perti. No hay actividad mm- 
era en mi comunidad, pero hemos experimentado 
los efectos terribles de la mineria. Las minas estãn 
localizadas a 4,000 metros sobre el nivel del mar, 
en el lugar de nacimiento de dos rios importantes. 
La lucha en Perd ha sido complicada con Ia guerra 
civil. Muchos de los lIderes comunitarios fueron 
acusados de pertenecer a la fuerza insurgente, por 
lo que muchos de los asuntos no se podian resolver 
sino hasta que terminara Ia guerra. Nosotros hemos 
peleado para conservar el lago que contiene 
especies Unicas como Ia rana Junin. Mi comunidad 
se sostiene de la ganaderla. Nosotros trabajamos la 
tierra en comunidad e individualmente. A mi comu- 
nidad se le conoce por ser una de la más progresis- 
tas de la Sierra Central. La segunda actividad más 
importante en mi comunidad es el transporte, de 30 
a 40% de los comuneros tienen sus propios 
camiones. En 1993 entrO en vigor una nueva con- 
stitución en el Peru la que elimina los principios 
básicos de comunidad. Antes del '93 las tierras 
comunitarias eran un derecho inalienable. El Estado 
está promoviendo Ia privatización de tierras comu- 
nitarias para dar tItulos individuales de tierra. 
Mientras tanto, en 1992, la compaflia El Brocal 
empezO a explorar nuestras tierras, y trabajaron sin 
autorización hasta 1996. El gobierno aprobó una ley 
que le facilitaba el acceso a la tierra a las companIas 
mineras. Mi comunidad, que valora la tierra, ha 
resistido a esto. Hemos logrado parar dos intentos 
de parte de la companIa de obtener servidumbres. 
Hemos intentado dialogar con la compaflia, pero no 
hemos tenido éxito. Personalmente ful acusado del 
grave delito de secuestro y tres dias más tarde ya 
habIa orden de captura para ml. Me puse en con- 
tacto con ONGs en el Peru y en el exterior para 
publicar una acción urgente en la internet. 
Recibimos el apoyo de grupos indIgenas de Canada. 
Después de un largo proceso hemos visto alguna 
resolución. La compania cerró el canal de Ia comu- 
nidad. La comunidad ha pedido una serie de condi- 
ciones para reiniciar el dialogo entre ellas: que se 
vuelva a rehabilitar el canal y que se archiven los 
casos penales en contra de los Ilderes comunitarios. 
La companIa a Ilegado a nuestra comunidad para 
dividirla, al ofrecer trabajo sOlo a los conductores y 
a los jóvenes, los cuales son Ia mayoria. Los éxitos 
que hemos logrado esthn en peligro. Vicco, el nom- 
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bre de mi comunidad, ha sido Ia primera en resistir 
del resto de cientos de comunidades a las cuales se 
les ha quitado sus tierras por intereses mineros. El 
gobierno trata de menospreciar y de apagar nuestro 
trabajo. La experiencia de Vicco ha servido como 
ejemplo para otras comunidades del Peru. 
En noviembre de 1998, con el apoyo de 
CooperAcción, (una ONG con base en Lima), pudi- 
mos reunir a 40 comunidades para analizar los 
problemas provocados por la minerla. Decidimos 
organizar a todas las comunidades afectadas por la 
minerla y ofrecer Ia experiencia de Vicco a otras 
comunidades. En 1999 visité casi todas las comu- 
nidades del PerCz, hablé con los campesinos, y 
organicé reuniones en todas las comunidades. 
Hemos tenido nueve congresos regionales, y pro- 
gramamos un congreso nacional. Hemos logrado 
obtener el apoyo de cinco ONGs y formado rela- 
ciones con cuatro palses con problemas similares, 
como Bolivia, Chile, Ecuador y Canada. El con- 
greso nacional se llevO a cabo en noviembre de 
1999, en Lima, con la participación de 600 delega- 
dos representando 1200 comunidades. En esa 
ocasión formamos un cuerpo nacional de comu- 
nidades afectadas por Ia minerla. Yo fui elegido 
como el primer presidente. Muchas personas 
tuvieron que viajar largas distancias para llegar al 
congreso. 
Existen 5670 comunidades en el Peru de las 
cuales, 3200 son afectadas por la minerla. En 1992 
hablan cuatro millones de hectáreas de tierra conce- 
sionadas a la minerla, pero en 1999 esto ha aumen- 
tado a 22 millones. La ley de concesión de tierras 
para la minerIa no es constitucional, y viola los 
derechos de tenencia de tierra. La minerla a con- 
taminado los lagos. En Cerro de Pasco ci pozo de 
cielo abierto queda en el centro de Ia ciudad. En 
Oroya la planta de fundición queda en el centro de 
Ia ciudad, y ha sido identificada como una de las 
peores contaminadoras del mundo. En Tambo 
Grande las exploraciones mineras se llevan a cabo 
en el centro de Ia ciudad. 
No hay acceso a al informaciOn sobre los 
impactos de Ia minerla. No hay estudios de los 
impactos de esta sobre el medio ambiente. Las lagu- 
nas se han secado. Los beneficios de Ia minerIa no 
llegan a la comunidad. Hay una imposición de 
una nueva cultura, que se refleja en el aumen- 
to de: discotecas, bares y madres solteras. Las 
compafiIas mineras penetrando a areas 
que no habIan sido expuestas a Ia minerla. 
Los objetivos de Ia coordinadora nacional 
son los siguientes: 
• Defensa de la tierra 
• Lograr el respeto por los derechos de las 
comunidades a usar sus recursos naturales 
• Promover a las comunidades como las ben- 
eficiarias directas de los proyectos mineros 
• Proponer reformas constitucionales y 
legales 
• Denunciar a nivei internacionai Ia vioIaciOn de 
los derechos de la comunidad 
• Organizar campanas nacionales e internacionales 
contra la minerla 
Tenemos debilidades: 
• La ausencia del estado en las areas de conflicto 
facilita Ia imposiciOn de compañIas mineras 
• Tenemos instituciones muy débiles debido a la 
represión polItica y Ia violencia social 
• Existe falta de conocimiento de los derechos de 
la comunidad 
• No existen herramientas legales ni técnicas 
• Las companias toman ventaja de la pobreza y Ia 
necesidad económica 
• Existe una diversidad de experiencias 
Lo que necesitamos: 
• El apoyo de grupos internacionales 
• Cambios a Ia Iegislación Ia cual favorece a las 
compaflias mineras 
• Los derechos de los grupos indIgenas deben de 
respetarse; derecho a su tierra, información, 
toma de decisiones y a su autonomla 
• Queremos incorporar la consulta publica de Ia 
convención 169 de la OIT 
• Pedimos un nuevo papel para el estado, el papel 
de ser facilitador, protector y constructor de con- 
senso con la participaciOn ciudadana 
• Los derechos económicos, sociales y culturales 
A' 
Habitante de La Oroya, Peru, 
tomando muestras de agua 
Intérprete Michael Carty 
con Miguel Palacin. 
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"Omai no ha pagado POT 
Ia reubicación de las 
comunidades, a excepción 
de algunas personas que 
han recibido $100 esta- 
dounidenses. Esta corn- 
pensación estaba en vigor 
solamente durante ci 
perlodo en ci cual ci area 
fue declarada area de 
desastre, los pobla-dores 
no pueden hacer reciamos 
en el futuro relacionados 
con los daños ocasiona- 
dos a Ia industria pes- 
quera U ofros." 
de las comunidades deben de ser respetados 
• Propuestas que sean viables en las areas técnicas 
y legales 
• Promover el desarrollo sostenible 
Para terminar los quiero dejar con este pen- 
samiento: Si los gobernantes y los que toman las 
decisiones caminaran más en las comunidades 
donde viven los gobernados, se darIan cuenta de los 
nuevos vientos que están soplando en las vidas de 
los más excluidos de los beneficios de la global- 
ización. Ellos verIan las paredes donde los pobres 
escribiendo el preámbulo de la nueva 
declaración de independencia de las Americas. 
Judith David, Bártica, RIo Essequibo, Guyana 
La mina Omai fue construida en 1992 y entró 
en producciOn en 1993. En el acuerdo que fue fir- 
mado se estipuló que la mina tendria tres estanques 
de desechos, sin embargo solo empezaron con uno. 
Un experto dijo que estaba destinado a fallar. Esto 
se IlegO a saber después del desastroso dIa de agos- 
to de 1995, cuando ocurrió el derrame de 3.2 bil- 
lones de litros de agua contaminada con cianuro. El 
gobierno de Quebec identificO este desastre como el 
peor desastre de Ia historia en una mina de oro. 
AOn asi, Ia mina resumió sus operaciones, seis 
meses después de ocurrido el desastre, y continua 
en Ia actualidad derramando, con regularidad, 
pequefias cantidades de cianuro. Los habitantes del 
area perdieron sus ganados y Ia tierra fue envene- 
nada. El rio es utilizado por los pobladores para uso 
doméstico, transportación y recreaciOn. Los 
pobladores sufrieron y siguen sufriendo de sIntomas 
tales como vómitos, irritación de Ia pie! y han ocur- 
rido algunas muertes. Los trabajadores de la mina 
tambidn han sido afectados. Doctores canadienses 
han visitado Guyana anualmente, y en su tiltimo 
informe ellos mencionan claramente que el agua 
está altamente contaminada con mercurio y cianuro, 
además estos metales ya han penetrado Ia cadena 
alimenticia. Los pobladores de Ia comunidad 
pudieron llevar una demanda legal a Ia corte, pero 
esta fue archivada por Ia corte canadiense en 
Quebec, quienes consideraron que era mejor que el 
caso fuera presentado en Guyana. Este caso se for- 
muló con la ayuda de abogados canadienses y de 
PIRA [Asociados en Investigación en el Interés 
POblico]. El fondo de pensiones de Quebec IlegO a 
ser uno de los mayores accionistas de Omai. 
Omai no ha pagado por Ia reubicación de las 
comunidades, a excepción de algunas personas que 
han recibido $100 estadounidenses. Esta compen- 
saciOn estaba en vigor solamente durante el perlodo 
en el cual el area fue declarada area de desastre, los 
pobladores no pueden hacer reclamos en el futuro 
relacionados con los danos ocasionados a Ia indus- 
tria pesquera u otros. El 28 de marzo del 2000, un 
juez local archivó el caso legal contra Cambior, 
socia mayoritaria canadiense, pero el caso contra 
Omai aim está abierto. Nosotros estamos solicitan- 
do tener fuentes de agua limpia y compensación. El 
rio es usado como el principal medio de trans- 
portación entre las aldeas aledanas. En la actualidad 
el turismo es una prioridad en Guyana. Bártica es 
un area de mayor potencial turIstico, pero el der- 
rame tendrá un efecto negativo sobre esta industria. 
Desde el desastre de agosto de 1995, la Red de 
Investigación sobre el Medio Ambiente de Guyana 
(siglas GREEN en inglés), fue fundada en marzo de 
1999 por activistas del medio ambiente y es una 
organización no gubernamental sobre el medio 
ambiente. La meta de GREEN es discutir y contin- 
uar despertando la consciencia de la población a 
nivel local e internacional acerca de los peligros que 
conlleva para nuestra salud y el medio ambiente el 
uso de mimitiples tOxicos. Nuestro plan de acciOn 
incluye educar a Ia población respecto a los tOxicos 
en cualquier parte de Guyana; monitorear a la 
industria a los productores de tóxicos para deducir 
Ia contaminación; Ilevar a juicio a los contami- 
nadores y a las agencias de gobierno que no toman 
acciones contra estos y desarrollar un plan para pre- 
venir Ia contaminación industrial en Guyana. Desde 
que empezamos nuestras funciones el aflo pasado, 
hemos logrado: 
• Apoyo local e internacional para Ia demanda 
contra Omai 
• Organizamos y Ilevamos a 600 demandantes a 
Georgetown, para que representaran personal- 
mente a las 16 comunidades afectadas 
• Buscamos Ia compensaciOn para las más de 3000 
personas afectadas en La zona del desastre 
• Llevamos a cabo una investigaciOn y educación 
en salud en el area 
• Dimos apoyo social, financiero y medico a los 
residentes afectados 
• Coordinamos con autoridades de salud local y 
ONGs un programa comprensible de evaluaciOn 
de la salud de las mujeres 
• Organizamos y capacitamos a personas en la 
comunidad para fundar una corporaciOn de 
desarrollo comunitario que seria controlada por 
Ia comunidad 
• Colaboramos con los residentes para que sus 
mensajes fueran diseminados en los medios de 
comunicaciOn 
• Solicitamos, a nombre de la comunidad, a insti- 
tuciones del gobierno a que sefla!en la respons- 
abilidad de las instituciones, como manera de 
lograr la justicia para las comunidades 
• Establecimos un centro para recibir los comen- 
tarios y preocupaciones de Ia poblacion 
• Como miembros de Ia coaliciOn con sede en 
Washington DC, recibimos el apoyo de otras 
agencias miembros de Ia coaliciOn. 
Como organizaciOn local de base estamos bus- 
cando apoyo financiero y de otra indole. 
Necesitamos voluntarios especialistas en las areas 
de educaciOn, salud y materias técnicas. 
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Capitán Tony James, Essequibo, Guyana 
Yo vengo de donde nace el rio Essequibo, ahI 
los bosques aUn están intactos. 
artesanales en Guyana. El gob- 
ierno de Guyana está incenti- 
vando a companIas multina- 
cionales para que lleguen a 
Guyana a invertir, asi fue como 
la compania Vannessa de 
Canada llego a Guyana y firmó 
un acuerdo secreto con el gob- 
ierno. El gobierno y Ia corn- 
panIa declararon que no afec- 
tarian a las comunidades mdi- 
genas en sus concesiones, pero 
nosotros hemos descubierto lo 
contrario. [Presenta un mapa.J 
De acuerdo con este mapa de 
Guyana, los bloques en rojo 
representan 4.1 millón de hec- 
táreas de tierra para mineria. 
Los bloques en amarillo son 
comunidades indIgenas. Estas 
comunidades son reconocidas 
por el gobierno como comu- 
nidades con tItulos. Pero den- 
Existen mineros 
tro de esta area en rojo y airededor de ella existen 
comunidades que nos son reconocidas por el gob- 
ierno. 
Cuando logramos nuestra independencia en 
1966, una de las condiciones era de que el gobier- 
no reconoceria las tierras Amerindias, pero no ha 
cumplido hasta el momento. Lo que hemos descu- 
bierto es que el gobierno le da a Ia comunidad sOlo 
lo que cree es conveniente. La mayor parte de la 
tierra concedida a Vanessa son tierras reclamadas 
por los Amerindios. Los impactos de las multina- 
cionales son diversos y van desde, la oportunidad 
de empleo, aumento del alcoholismo, la prostitu- 
ciOn y la imposiciOn de nuevas culturas sobre Ia 
poblaciOn. Las comunidades ahora dependen del 
exterior. Como en otras partes, no tenemos dere- 
chos sobre los minerales encontrados en nuestras 
tierras. Entre los problemas ambientales que 
enfrenta mi comunidad se incluye la contaminación 
del agua. Nuestra fuente de pesca ha sido destruida. 
Los peces ya no pueden desovar donde los hacian 
anteriormente. La navegaciOn se ha vuelto muy difi- 
cultosa. El agua ya no se puede usar para necesi- 
dades primarias. 
La organizacion de Pueblos Amerindios, por la 
cual trabajo, está tratando de educar a Ia poblaciOn. 
Pero encontramos que los residentes están divididos 
respecto a esta problematica. Principalmente en lo 
relacionado con la tierra. Luego, sobre si deben o 
no aceptar la presencia de actividad minera en sus 
regiones. 
Lo que nosotros necesitamos es tener la pres- 
encia en nuestras comunidades de personas exper- 
tas, como los que están aqui, quienes pueden dar 
testimonio de los efectos de la minerIa en sus comu- 
nidades. Necesitamos desarrollar información escri- 
ta o videos para que Ia gente 
lea y yea lo que pasa en otras 
partes del mundo. Nos hace 
falta financiamiento para 
poder unir a Ia poblaciOn. Si 
yo invitara a un residente 
Huayhuay a visitar mi comu- 
nidad le tomaria dos sem- 
anas, remando, para llegar. 
Tenemos que educar a la 
poblaciOn sobre alternativas 
que no daflen a Ia madre tier- 
ra. Existen muchas propues- 
tas para areas protegidas, 
reservas extractivas, ecotur- 
ismo y otras actividades sim- 
ilares, que deben ser dirigi- 
das y ser propiedad de los 
indigenas. Ya que regular- 
mente tenemos extranjeros 
que Ilegan a manejar y 
nosotros somos los que con- 
tinuamos sufriendo. 
Francisco Ram frez, Bogota, Colombia 
Mi pais, como cualquier otro pals en 
Latinoamérica, ha sido victima de la violencia 
debido a Ia enorme riqueza que posee. 
Quiero compartir con ustedes una investigación 
llevada a cabo por mineros y otras organizaciones 
internacionales. La investigacion se llevO a cabo 
como un esfuerzo de descubrir cómo una companla 
canadiense pudo ser capaz de tomar el control de un 
depOsito de oro, que es quizás el más grande del 
mundo. 
El departamento sureno de Bolivar produce el 
42% de todo el oro del pais. La municipalidad de 
Rio Viejo es el mayor productor del pals, con 
195,783 onzas troy por aflo. 
[Presentando acetatosi Este es un documento 
firmado por un frances, dueno de la mina, en el que 
la mina es vendida a una familia colombiana en 
1950, aqui es donde el conflicto se originó. La 
familia que comprO la mina nunca ha vivido en el 
area, la ley colombiana claramente estipula que las 
minas deben de ser exploradas y operadas directa- 
mente por los duefios. La abogada de Ia familia, 
conociendo Ia cantidad de oro en Ia mina, fundó una 
compañia Ilamada San Lucas, la cual se asoció con 
Ia multinacional canadiense, Corona Goldfields. En 
una clausula del contrato se declaraba que se le 
pagaria a Ia familia $150,000 por aflo como alquil- 
er de Ia mina. 
El ministerio de minas intervino a eSte nivel. El 
ministro, que era amigo de Ia abogada de la nueva 
companla y de la familia, le solicita que funde una 
"Tenemos que educar a Ia 
población sobre alternati- 
vas que no dañen a la 
madre tierra. Existen 
muclzas propuestas para 
dreas protegidas, reservas 
extraclivas, ecoturismo y 
otras actividades simi- 
lares, que deben ser 
dirigidas y ser propiedad 
de los indIgenas." 
Capitán Tony James. 
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• . los paramilitares, con 
Ia colaboración de los 
Estados Unidos y otros 
grupos interesados, han 
asesinado a más de 350 
personas en el area de 
Boilvar, donde hicimos 
nuestra investigación. 
Además han ocasionado 
el desplazamiento forzoso 
de 20 000, han incendia- 
do cinco aldeas y destrui- 
do cientos de casas." 
"Concluimos que estas 
compañIas quieren cam- 
biar las leyes colombianas 
y usar a los paramilitares 
para desplazar a los 
mineros artesanales." 
Francisco RamIrez Cuellar. 
nueva companIa, la cual obtendrIa el contrato para 
escribir un nuevo codigo minero para Colombia. 
Cuando terminaron de elaborar el nuevo código este 
fue presentado al legislativo para ser aprobado. El 
nuevo codigo permitIa la exploración minera en 
parque nacionales, sitios arqueológicos e históricos, 
reservas de vida silvestre etc. 
Otra clausula indicaba que cuando más de una 
solicitud para exploración fueran presentadas se le 
darIa prioridad a la primera, ya que la solicitud de 
Corona Goldfields ya habla sido presentada. 
Además este código eliminaba completamente Ia 
legislación que protegia el medio ambiente. En su 
lugar se creaba una nueva oficina del medio ambi- 
ente la cual seria con- 
trolada por las multi- 
nacionales. Y por 
Ultimo Se exoneraba 
de todo impuesto a 
estas multinacionales. 
Pero esto no es nada 
en comparación con 
lo que viene después. 
Un año antes de que 
se dieran los 
desplazamientos el 
gobierno ya habia 
aprobado una ley en 
la cual se compro- 
metia a ayudar a los 
desplazados. Tres 
meses antes de que 
empezaran las 
acciones de grupos 
paramilitares, Ia 
familia y Ia multina- 
cional enviaron una 
carta a la comunidad 
mencionando de que 
no estarlan en la dis- 
posición de colaborar 
con los grupos 
paramilitares. 
Aqul tenemos un 
informe del ministro 
de minas indicando que Ia mina en cuestiOn no 
existe en el area. Al continuar con nuestras investi- 
gaciones descubrimos que habian multinacionales 
tanto canadienses como estadounidenses involu- 
cradas en el conflicto. 
Luego supimos que para evitarse problemas Ia 
Corona Goldfields se asoció con Ia Conquistador 
Mining con bases en Vancouver y Las Vegas. Todo 
esto coincide con acciones paramilitares Ilevadas a 
cabo por colombianos entrenados en Ia Escuela de 
las Americas [operado por los Estados Unidos]. 
Además La embajada estadounidense nos mandó un 
fax solicitando información sobre los recursos mm- 
erales del area para promover Ia inversiOn de corn- 
pafiIas de su pals. Algunas de las compaflias que 
han demostrado interés en el areas son Greenstone 
de Canada, y otras companias australianas e ingle- 
sas. 
Concluimos que estas companias quieren cam- 
biar las leyes colombianas y usar a los paramilitares 
para desplazar a los mineros artesanales. 
Drummond (de los Estados Unidos) está pro- 
duciendo el carbon tan barato que ahora está cer- 
rando las minas canadienses. BolIvar también es 
una region importante en Ia producción de carbon. 
Hoy esta region ha sido victima de varias masacres 
cometidas por los grupos paramilitares que van de 
la mano con el ejército, el cual es entrenado y apoy- 
ado por los militares estadounidenses. 
Hubo una acción 
paramilitar que se 
llevO a cabo en 
ChocO, en el norte, 
cerca del borde con 
Panama, en La cual se 
desplazaron a 5,000 0 
6,000 personas. Están 
forzando los desptaza- 
mientos para dejar Ia 
via libre a otra corn- 
paflia minera. Además 
han ocurrido masacres 
en otras regiones. En 
una ocasiOn decapi- 
taron a un poblador y 
jugaron futbol con la 
cabeza, luego le 
dijeron a los 
pobladores que la 
compania minera yen- 
dna a darles trabajos. 
Esta es una mina de 
nIquel operando en 
una region controlada 
por paramilitares liga- 
dos a la CIA. 
En esta zona 
[acetato] han asesina- 
do a más de 200 per- 
sonas y forzado el 
desplazamiento de más de 10,000. 
Esta es una mina de oro en Ataco [acetato]. La 
Embajada Americana dijo que necesitaban estable- 
cer una base de antinarcóticos en la regiOn, pero a 
decir verdad ellos están tras los minerales. 
Este es un mapa de las bases militares amen- 
canas en nuestro pals [acetatol. Como ustedes 
pueden notar éstas están distribuidas en regiones 
con alta riqueza mineral. En estas bases Les entre- 
nan a los militares colombianos que luego, dis- 
frazados como paramilitares, asesinan a nuestra 
gente. 
En resumen los paramilitares, con Ia colabo- 
raciOn de los Estados Unidos y otros grupos intere- 
sados, han asesinado a más de 350 personas en el 
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area de BolIvar, donde hicimos nuestra investi- 
gaciOn. Además han ocasionado el desplazamiento 
forzoso de 20 000, han incendiado cinco aldeas y 
destruido cientos de casas. En total las operaciones 
parainilitares en el pals han causado 200,000 
muertes y 500,000 desplazados. 
Hemos hecho el gran esfuerzo de producir un 
video que estA en espaflol e inglés, para que tengan 
una mejor idea de to que está pasando. Esta pro- 
ducciOn representO un gran esfuerzo de parte de 
nuestra organizaciOn, en el cual yo casi iba pidien- 
do dinero con un sombrero, pero era necesario dar 
a conocer to que está pasando. Gracias a la movi- 
lización popular y a Ia ayuda del exterior, especial- 
mente de Amnistia Internacionat, logramos detener 
La propuesta del nuevo cOdigo de minas. 
Sin embargo, las muttinacionales quieren ahora 
cancelar Ia compania nacional, con la que trabajo, e 
introducir otro cOdigo igual sino peor al anterior. 
Tenemos varias propuestas que les queremos 
presentar, tat vez mañana, to que queremos ahora 
es su comprensiOn. Presentan a mi pals como un 
pals viotento, pero ahora ustedes pueden ver quién 
está generando esta viotencia. También se nos cati- 
flea de ser un pals de narcotraficantes, pero los 
americanos son los que se quedan con 80% de las 
ganancias de esta operación. 
Mis compatriotas son personas buenas, quere- 
mos la paz y que cesen los asesinatos. 
Bernice Lab, Western Shoshone, Newe Segobia, 
(Nevada) EEUU 
Es muy dificil habtar después de alguien que 
nos ha presentado un asunto real, el asesinato de 
personas. Pero saben que también hay asesinato de 
espIritus. Les he repartido papeles que identifican a 
las companias que están en mi region y además el 
mapa de su tocalizaciOn, en et estado de Nevada de 
Los Estados Unidos. Pueden ver claramente dOnde 
viven los indigenas y las minas atrededor de las 
reservas indigenas. 
Hemos tratado de reunirnos con las agencias de 
gobierno, pero ettos sOlo nos reciben para justificar 
que estamos participando en et proceso, pero to 
Unico que hacen es escribir nuestras propuestas y a 
eso etlos te Itaman consulta. Eltos vienen a destruir 
nuestras montanas y a excavar ttineles en ellas, para 
nosotros ta tierra es sagrada, forma parte de to que 
somos. 
No es Dios. Nosotros no veneramos estas 
cosas, pero son parte de lo que somos. No se trata 
nada más de que nosotros nos podamos mudar a 
otra region, ya que nuestra tierra es parte de 
nosotros. A los Cristianos tes es difIcil entender 
esto. Ayer conocí a un Mormon, at cuat le era difI- 
cii entender cOmo nosotros estamos conectados con 
ta tierra. El me dijo "tu eres Western Shoshone, 
tat site Itevamos a otro lugar donde puedas ser 
feliz de verdad? 
No existe diferencia entre nosotros y ta tierra 
en ta que caminamos. Nosotros no tenemos un 
idioma escrito. Nuestras historias pertenecen a La 
montana. Nuestra historia pertenece a la tierra 
donde nuestros ancestros estAn seputtados. Nuestros 
nombres vienen de ahi. Los nombres de las mon- 
taflas también son nombres de personas, de lugares 
y de historias. Eltos han cometido un genocidio. 
Han tomado nuestras historias que pertenecen a las 
montanas, han arrancado a las personas enterradas 
ahi. Hemos tenido 500 aflos de personas que vienen 
sOlo para destruirnos. Muchos de nuestra gente ya 
no habtan nuestro idioma. Estamos tratando de 
regenerar esto, pero sin el idioma no podemos 
describir quienes somos, nuestra retaciOn con ta 
tierra y con los demás. 
Con Ia tey minera de 1872, eltos dectararon 
que tienen et derecho de Itegar y hacer minas en 
cuatquier parte que se les antoje. Habia un gran 
anuncio en la prensa de ta mina Barrick Gold que 
decia, "Cualquier cosa que podemos minar es suya 
tambidn." Nos prometian escuetas y dinero para 
todos. Pero, qué?, nada viene de regreso a 
nuestras comunidades. Todo to que sacan de las 
minas es de ellos, nada de dinero regresa a Ia comu- 
nidad. Eltos estan destrozando 
todo to que somos, to que quere- 
mos ser en el futuro. Cuando las 
companias mineras se vayan no 
quedara nada para nosotros y flue- 
stros niflos excepto montañas 
destruidas. A esto etlos te ttaman 
rectamaciOn, pero no queda nada 
de tas montaflas, ahora son 
pequenas cotinas. 
Newmont ahora es duena de 
dos miltones de hectáreas en 
Nevada. Los Senadores y los representantes los 
apoyan. El Senador Reed ha propuesto una ley que 
tomará et Despacho de ta Administración de 
Tierras. Les hemos dicho que nunca firmaremos un 
acuerdo con ellos, en el que les donemos Los tItulos 
de propiedad. Ahora están tratando de darnos $110 
millones de dólares, que serlan divididos entre 
todos los miembros de Ia comunidad. A medida que 
La oferta aumenta, se hace más atractiva. Eltos 
dicen que cada persona recibiria $20 mit dótares. 
Pero, dónde nos ltevarian 20 mit dótares? Con 
eso ni podrias comprar una casa, además nosotros 
hemos estado aqul por más de 25,000 anos. Es 
como un dOlar por cada aflo. 
Con esto etlos no están matando nuestros cuer- 
P05 sino nuestras almas. Como muchos de ustedes, 
nosotros estamos tevantando nuestra voz por to que 
consideramos es justo. Un silvicultor me dijo una 
vez "ustedes deberIan de caltarse de una vez por 
todas. De todas maneras las minas van a tograr to 
que quieren." Yo le contesté, "Mientras haya una 
persona Shoshone intetigente, seguiremos pelean- 
do." Debido a lo que somos, nunca podriamos ser 
"Mien fras haya una per- 
sona Shoshone inteligente, 
seguiremos peleando. Deb- 
ido a to que somos, nunca 
podriaJnos ser algo difer- 
ente. serlainos? 
podria ser una per- 
sona si nO puede ser to que 
era desde que nació, en lii 
tierra donde se supone 
estarla siempre?" 
Bern ice Lab. 
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algo diferente. serIamos? LQuien podrIa 
ser una persona si no puede ser lo que era desde que 
naciO, en Ia tierra donde se supone estarla siempre? 
Nosotros no luchamos en contra de las minas, sino 
estamos peleando un juego mental contra esas per- 
sonas que vienen a destruir Ia tierra. Ya que si par- 
ticipamos es esto, estarlamos contribuyendo al 
asesinato de nosotros mismos. Eso es todo. Papua Nueva Guinea tiene una extensa cadena 
- de montafias en el centro de Ia isla que se extiende Ana Cecilia Nava, Chihuahua, Mexico hasta los pantanos. La mayorIa de la poblaciOn vive 
La organización que represento no ha tenido en aldeas remotas y obtienen su comida y agua de 
mucha experiencia con la minerla. Vengo del esta- la tierra que los rodea. Papua Nueva Guinea tiene 
do de Chihuahua. La mayor parte de las minas y Ia una bendición y un maleficio, tal como otros 
industria forestal se encuentra en el suroeste del lugares de los que ya hemos escuchado. Las corn- 
estado. Han habido problemas con los mineros arte- pafiIas mineras han destruido los rIos y talado los 
sanales, ya que ellos no tienen dinero para trabajar bosques. Los impactos culturales también son 
Ia tierra. Nosotros tenemos zinc, plata, cobre, oro enormes entre los que se cuentan prostitución, 
y plomo. En el pasado habla apoyo financiero para enfermedades de transmisión sexual, y otros. Los 
los mineros artesanales, pero ahora ya no existe. efectos de Ia minerla se hacen severos debido a 
CompaflIas canadienses, estadounidenses y aus- que esta industria se Ileva a cabo en areas muy 
tralianas han Ilegado con un gran poder financiero, remotas. La mina Ok Tedi elirnina todos sus dese- 
entonces los pequefios mineros encuentran muy chos en un sistema importante de rIos. Los dese- 
pocas opciones. El tiempo lImite para obtener chos, contaminados con cobre, se mantienen en el 
autorización para hacer exploraciones en Mexico es medio ambiente por a lo menos 150 aflos. La esco- 
de 90 dIas, mientras que en otras partes del mundo na ocasiona inundaciones en los bosques bajos lo 
es de dos años. Durante estos 90 dIas se debe de cual destruye a los árboles y los pantanos los que 
hacer una evaluación de eran importantes 
los impactos ambien- fuentes de pesca. 
tales que la mina traerá. La diferencia más 
Existe muy poca importante que existe 
educaciOn dentro de Ia entre Papua Nueva 
población respecto a los Guinea y los otros 
impactos, por lo que paIses de los que 
ellos no saben cuáles hemos oldo es la 
son los efectos poten- tenencia de tierra. En 
ciales. La legislaciOn Papua Nueva Guinea 
mexicana sOlo ha adop- casi el 90% de las tier- 
tado dos de las siete ras le pertenece a La 
leyes propuestas por el poblaciOn. Esto cam- 
banco mundial. Todos bia todo, ya que cuan- 
los proyectos mineros do se trata de negociar 
han sido aceptados, proyectos mineros, Ia 
porque el gobierno población es la que 
obtiene beneficios de decide. El gobierno es 
éstos. No les ha sido muy débil y esto puede 
asignado ningün valor tener efectos positivos 
económico a los dafios y negativos. Es positi- 
ecologicos y culturales VO si los pobladores 
causados por Ia mm- están bien informados. 
erla. Los indIgenas son Sin embargo si no 
afectados ya que ellos existe el apoyo del 
consideran que la tierra Estado las comu- 
es sagrada. Efectos nidades locales pueden 
especiales aparecen ser débiles y mal 
cuando usan cianuro, y informadas. 
también la construcciOn En los ültimos 
de carreteras. Muchas especies de animales están en seis años, un grupo de personas hemos estado tra- 
peligro de extinción. Hay escasés de agua y lo poco bajando en oposiciOn a proyectos daninos, pero con 
que queda está siendo contaminada. muy pocos éxitos. Muchas comunidades que tienen 
Los grupos que estân ayudando a las comu- 
nidades son los grupos eclesiásticos y la organi- 
zaciOn con la que trabajo. Los pequefios mineros 
necesitan ayuda y nosotros no sabemos que clase de 
ayuda darles. 
Phil Shearman, Australia/Papua Nueva Guinea 
"Existe muy poca edu- 
cación dentro de Ia 
población respecto a los 
impactos, por to que ellos 
no saben cudles son los 
efectos potenciales." 
"Papua Nueva Guinea 
tiene una bendición y un 
maleficio... Las compañIas 
mineras han destruido los 
r(os y talado los bosques. 
Los impactos culturales 
también son enormes entre 
los que se cuentan prosti- 
tución, enfermedades de 
transmisión sexual, y 
otros." 
La mina Porgera (Papua 
Nueva Guinea) se ye tras 
estos ranchos. 
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proyectos mineros en sus areas apoyan al proyecto. 
Generalmente las comunidades reciben alias indem- 
nizaciones. Pero solo un grupo pequeno de vecinos 
aledanos a la mina recibe grandes beneficios, mien- 
tras las personas que viven en regiones cercanas a 
Ia mina, también afectadas, no reciben ninguna 
compensación. 
Nosotros nos hemos concentrado en una nueva 
propuesta para minas de nIquel y cobalto. 
Empezamos una campafia temprana con un ámbito 
muy amplio. Llevamos a cabo una campafia de edu- 
caciOn dirigida a Ia población que seria afectada por 
esta propuesta, les mostramos videos y los ilevamos 
visitar otras areas de Papua Nueva Guinea en donde 
existen minas. El resultado fue que cuando la corn- 
pañfa minera Ilego a Ia comunidad para hablarles de 
los beneficios de las minas, Ia poblaciOn no les 
creyó ni una sola palabra. También trabajamos con 
los que tenIan los derechos sobre los minerales para 
que pidieran mejores precios. Además trabajamos 
con el gobierno. Pudimos reclutar a cientIficos para 
que volvieran a escribir los reportes de las corn- 
panlas para comentar sobre el verdadero significado 
de las minas. Logramos detener la velocidad con 
que las compañlas obtienen sus licencias. Cada vez 
que las compafiIas publican un informe nosotros les 
respondemos con crIticas haciéndoles ver sus 
errores. La dave de nuestro éxito (nosotros esper- 
amos) es que hemos enfrentado a la companla desde 
el sector financiero en Australia. 
A travds del Instituto de PolIticas sobre 
Minerales (una ONG de Australia), nosotros le 
enviamos a todos los accionistas del pals un informe 
explicando los riesgos que el proyecto traerIa. 
Pudirnos convencer al gobierno de Australia a que 
no le otorgara a Ia compafila un seguro de riesgo. 
De esta manera logramos detener el proyecto. 
Pensamos de que si podemos detenerlo por otros 
seis meses, podrIamos ganar, ya que Ia compaflIa 
tiene un monto limitado de dinero para arrancar. 
Después de haber sido testigos de los efectos y la 
falta de beneficios que se han generado de otros 
proyectos mineros en el pals, sentimos que nuestra 
actitud se justifica. 
Brennain Lloyd, North Bay, Ontario, Canada 
Soy de Northwatch en el noroeste de Ontario. 
Somos una coalición de grupos ecolOgicos. Estamos 
ubicados en el centro de Canada y en la regiOn mm- 
era más vieja de Canada. La provincia de Ontario 
es Ia que tiene más minas en el pals, seguida por las 
provincias de Quebec y Columbia Británica. Los 
dos mayores grupos de las Primeras Naciones 
(indigenas) son los Cree y los Ojibwe. En nuestra 
region tenemos 50 minas en operaciOn y 6,000 que 
han sido abandonadas. Tenemos 20 minas que están 
en estados avanzados de exploración. No sabemos 
cuántas de éstas llegarán a funcionar. Nosotros 
estamos tratando con las mismas compañIas con las 
que ustedes están tratando. El 85% de la provincia 
tiene el 10% de Ia población, por lo que tenemos 
muy poco poder politico. 
El gobierno actual es amigo de la industria. Ha 
cambiado la ley minero, la ley de evaluaciOn ambi- 
ental y ha debilitado Ia legislación laboral. Además 
nuestra region es una area de bajos ingresos y con 
un porcentaje de desempleo mayor que en el sur. 
Tenemos principalmente minas de oro, aunque tam- 
bién las hay de nIquel, cobre y zinc. Las minas de 
uranio están cerradas por ahora. En Ia actualidad 
tenemos Ia fiebre de excavaciones en busca da pal- 
adiOn y diamantes en regiones del forte, en las que 
no existe electricidad ni carreteras. Ahora están 
construyendo una lInea de electricidad. Durante las 
exploraciones ellos pueden legalmente remover 
10,000 toneladas de tierra por dIa. Los mayores 
operadores son las compafilas Placer Dome, Inco, 
Falconbrige, Battle Mountain, Kinross, Teck y 
Goldcorp. 
Cominco es el dueflo irresponsable de una 
mina abandonada en Timmins que es la mina la 
mayor productora de ácido en Canada. Esta era una 
mina de zinc y cobre en las décadas de los '40 hasta 
los '60. Esta mina es un excelente ejemplo de cOmo 
un problema puede agrandarse. Cada aflo el proble- 
ma empeora. El area afectada y el nivel de contam- 
maciOn con metales están aumentando. No se ha 
hecho ningUn trabajo en Los Ultimos 30 años en el 
sitio de Ia mina. 
En general los problemas que tenemos son los 
mismos que se encuentran en otras partes del 
mundo, entre ellos: el manejo de Ia escoria, fallas 
de las represas y otros. En 1991, tuvimos un gran 
problema con una falla de la represa de una mina 
abandonada. Posteriormente se llevó a cabo un estu- 
dio que identificó 35 sitios con inminentes fallas de 
represas, pero hasta ahora sOlo se le ha dado aten- 
ciOn a uno. En lo referente al control de Ia calidad 
del agua, las reglas generalmente no protegen. Las 
compafilas no pueden exceder los niveles de cada 
contaminante en la lista. Pero los sondeos no son 
muy fidedignos. Ellos lo consideran suficiente si Ia 
mitad de los peces, expuestos a los contarninantes, 
El rio Porgera, cargado de 
desechos de ía mina 
Porgera, desemboca en el 
rio Lagaip. 
"En 1991, tuvimos un 
gran problema con una 
falla de ía represa de una 
mina abandonada. Post- 
eriorinente se llevó a cabo 
un estudio que idenhificó 
35 sitios con inminentes 
fallas de represas, pero 
hasta ahora solo se le ha 
dado atención a uno." 
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Peggy Tea gle (izquierda) y 
Ben Lefebvre. 
Abajo, ía mina de uranlo 
Lago Conejo (Rabbit Lake) 
en Saskatchewan usadapara 
el depósito de desechos, 
1991 
"Nos preguntainos: 
será el futuro?, 
todavIa caribá y peces 
para las futuras genera- 
ciones? Estwnos entrando 
en un acuerdo de benefi- 
cios y impactos con el gob- 
ierno. serd el 
responsable de la limpieza, 
y los desechos que le 
quedard a nuestra comu- 
nidad? Hay un acuerdo de 
aiquiler de superflcie, se 
estdn negociando acuer- 
dos, pero nosotros no ten- 
emos infort'nación sobre 
esto." 
sobreviven. Muchas de las companIas no 
pasan Ia evaluación. Pero cuando no pasan la 
evaluaciOn repetidamente, los niveles de con- 
trol son reducidos para que la companIa 
pueda alcanzar los valores esperados. 
Quiero concluir con un ejemplo de una 
mina bajo la direcciOn de Placer Dome. Esta 
mina tenla aprobado un plan para cerrar la 
mina, pero el plan no ha considerado muchos 
problemas. Por ejemplo, ellos han almacena- 
do bajo tierra trióxido de arsénico. Cuando el 
plan fue aprobado, Placer Dome dijo que 
habla contratado a otra compafiIa para tratar 
este problema, pero ésta estaba en el proceso 
de deshacerse como companIa. Ellos construyeron 
un vecindario sobre tierra contaminada con escoria 
con arsénico. En los estudios que Ia companIa real- 
izó tomaron muestras de arsénico en Ia comida, el 
agua, el suelo y el polvo; tomaron los datos, con- 
struyeron un modelo en la computadora y sus resul- 
tados fueron buenos. Pero nosotros no le tenemos 
confianza a la metodologla utilizada. El tercer prob- 
lema que tienen es que han contaminado con arséni- 
co el agua subterránea, Ia cual Ilega al lago, no 
saben a qué velocidad, ni la concentración y cuán- 
do aparecerá en el agua del lago, ni los efectos que 
traerá. Es por demás mencionar que esta es un corn- 
pafiIa que está funcionando bajo las reglas y la leg- 
islación de la provincia de Ontario. 
Ben Lefebvre, Timmins, Ontario 
En el forte de Ontario existen 50 grupos de 
Primeras Naciones, que cuentan con una tasa de 
desempleo de 80 o 90%. A estos grupos se les ha 
negado muchos de sus derechos a La tierra. En las 
comunidades del norte muchos de los rIos fluyen al 
norte y pasando por ellas. Consecuentemente, los 
pobladores tienen que corner de la pesca y la caza, 
la cual ha sido contaminada por los intereses 
mineros. 
La historia de la comunidad de Timmins es 
'1 
muy interesante. Fue construida por la minerIa de 
oro. De la misma manera que ustedes lo han exper- 
imentado es sus comunidades, se vive encima y se 
trabaja en La mina que queda debajo de Ia cpmu- 
nidad. Recientemente Ia comunidad se está derrum- 
bando dentro de la mina. La comunidad no ha sido 
reubicada, pero pronto lo tendrá que hacer. 
Joe (Smy) Tsannie, Nación Dene del lago 
Hatchet, Lago Wollaston, Saskatchewan, Canada 
Me ilamo Joe Tsannie y vengo del norte tie 
Saskatchewan. Nosotros, los Dene, también hemos 
sido afectados por las minerla de uranio. La mina 
queda al otro lado del lago a unos 25 kilómetros tie 
nuestra comunidad. Esta mina empezó a funcionar 
en 1974, y tenemos otra que se abrió en 1999. Los 
ancianos y la comunidad tienen muchas preguntas 
en relación a Ia tierra, los peces, las frutillas sil- 
vestres — la comida tradicional tie la cual depende- 
mos. Nos preguntamos: ,!,cómo será el futuro?, 
Lhabrá todavIa caribd y peces para las futuras gen- 
eraciones? Estamos entrando en un acuerdo tie ben- 
eficios y impactos con el gobierno. i,Quién será el 
responsable de Ia limpieza, y los desechos que le 
quedara a nuestra comunidad? Hay un acuerdo de 
alquiler tie superficie, se están negociando acuer- 
dos, pero nosotros no tenemos información sobre 
esto. Vienen a nuestra comunidad ha catear tierras 
que nos pertenecen. Otros vienen a abrir enormes 
agujeros, Ia poblaciOn teme de que cuando estos se 
vayan, a ellos les tocará hacer la limpieza. 
Necesitamos entrenamiento en monitoreo y 
educación, pero el gobierno no paga por esta capac- 
itaciOn. En 1989, tuvimos un derrame en la comu- 
nidad y en 1985 la población bloqueo la mina. Pero 
no obtuvimos nada tie esto. Han formado un grupo 
que monitorea el medio ambiente, esto de ninguna 
manera ayuda. La mina queda al otro Lado del lago, 
cuando el viento sopla Ileva el polvo tie la mina al 
lago, luego nosotros encontramos peces muertos 
flotando en este. Ellos han realizado estudios de 
nuestro caribti, nos dicen que los niveles tie con- 
taminantes no son peligrosos, pero eso no nos 
garantiza nada. Nuestros habitantes no tiene edu- 
cación formal y no pueden entender esto. Muchos 
tie los pobladores aun pescan, cazan y ponen tram- 
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pas y dependen de la tierra para subsistencia. 
Cuando estoy lejos de mi comunidad, me hace falta 
Ia comida y la tierra. A muchos de los que sobre- 
viven colocando trampas (para cazar), las com- 
pañIas mineras les ha quitado sus tierras. Estas 
compafiIas hacen negocios baratos con estas per- 
sonas para quitarles sus tierras. 
Ahora estamos luchando por obtener indem- 
nización por nuestras tierras, ya que cuando estas 
compafiIas se vayan, nosotros nos quedaremos. 
Nosotros somos los que sufrirlamos los efectos de 
la minerla. Yo no se 51 existe alguna forma de 
limpiar, después de que Ia mina se ha establecido en 
una region. Han tratado de reubicar a los peces, de 
buscar nuevos sitios en donde puedan desovar. 
Pero, hay en relación con nuestro derecho a 
nuestras tierras? Nos dicen que estas son tierras de 
la corona, lo cierto es que estas son nuestras tierras. 
La Onica jurisdicción que nosotros tenemos es sobre 
las tierras de nuestras reservas. Nuestras tierras son 
muy importantes para nuestro futuro. Los alimentos 
y los animales de los cuales dependemos deben de 
estar siempre ahI para nuestros niflos, deben de 
estar ahi. 
Sarah Johnnie, Carmacks, Yukon, Canada 
Vengo de Carmacks, que queda a 208 millas al 
norte de Whitehorse. En 1995, la compafiia BYG 
llegO a mi comunidad con la idea de excavar una 
mina de oro en las colinas a 70 millas de Carmacks. 
Cuando llegaron a hablar con los pobladores sobre 
la mina, ellos prometieron que iban a darle empleo 
a 70 personas de la comunidad. Esta mina está situ- 
ada debajo de hielo permanente. Cuando 
empezaron, nunca imaginaron que el hielo se 
descongelarIa tan rápido como está ocurriendo 
ahora, aqul fue donde empezaron a tener probemos 
con sus lagunas de desechos. Se vieron obligados a 
cerrar la mina en 1998. 
La companIa tenia problemas constantes con el 
departamento de salud ambiental de Whitehorse, 
que se relacionaban con sus lagunas de desechos. 
Además tenia problemas de mala ventilaciOn en el 
laboratorio donde la mena estaba siendo analizada. 
Ellos estaban usan- 
do un proceso de 
lixiviación en pilas, 
alegando que era 
menos danino que 
el cianuro. La 
comunidad empezO 
a escuchar rumores 
de que BYG estaba 
eliminando dese- 
chos en un lago 
situado a tres mu- 
las de Ia mina. Se 
pueden ver huellas 
de animales que 
llegan a beber el agua en las lagunas de desechos. 
El año pasado mataron a un alce americano y 
analizaron Ia came, los resultados probaron que era 
buena para consumo, pero a la vez nos aconsejaron 
que no comiéramos más la came del alce, ya que 
vagan mucho. 
Desde que la mina fue cerrada, el gobierno 
asumió su manejo, ahora están tratando de decidir 
qué hacer con el agua que está sobrepasando los 
rebalses de las lagunas de desechos, y que Ilega a 
un rio importante. Nos han dicho que cuando el 
agua de este rebalse llegue al rio Yukon ya no traerá 
ningün tóxico. En el otono, octubre, cuando el lago 
empieza a congelarse, se nos informO que estaban 
planificando tomar 17 toneladas de desechos para 
ser tratado antes que se congelara. Nuestro cacique 
les solicitO que pusieran una verja airededor de las 
lagunas de escoria, pero ellos dijeron que esto 
costarIa entre $5,000 y $6,000 dólares. Las ünicas 
oportunidades que tenemos de oir de BYG es cuan- 
do aparecen en los noticieros o en los periOdicos. 
Este es un problema continuo por el que estamos 
peleando y trabajando. 
Qué Tenemos en Comón 
Lo que La MinerIa de Gran Escala Ha Hecho en 
Nuestras Comunidades 
"Muchas comunidades que tienen proyectos 
mineros en sus areas los han apoyado mucho. 
Generalmente las comunidades reciben altas indem- 
nizaciones. Pero sOlo un grupo pequeflo de vecinos 
aledaños a la mina recibe grandes beneficios, las 
personas que viven en regiones cercanas a la mina 
no reciben ninguna compensaciOn." 
"Mi pals como cualquier otro pals en 
Latinoamérica, ha sido vlcti,na de la violencia 
debido a la enorine riqueza que p05cc." 
"Es tnuy dificil hablar después de alguien que nos 
ha presentado con el problema real de asesinato de 
personas. Pero saben que también hay asesinato de 
esplritus." 
Cambios en Nuestra Forma de Vivir 
• Pérdida de Ia subsistencia. 
• Pérdida de la habilidad de cazar, pescar y de 
recolectar. 
• Pérdida de sustento. 
• Pérdida de libertad de movilizaciOn. 
• Las personas son sacadas de sus tierras. 
• Reubicación y reasentamiento que cambian nues- 
tra forma de vivir. 
• Mineros artesanales son desplazados. 
• Las casas y los servicios de los nuevos asen- 
tamientos son inadecuadas. 
• Las tradiciones no son respetadas. 
• La prostitución es un problema. 
• Los lugares sagrados son violados y nuestros 
ancestros no son respetados. 
"Esta mina estd siluada 
debajo de hielo perma- 
nente. Cuando empezaron, 
nunca imaginaron que el 
hielo se descongel42rIa tan 
rdpido como estd ocurrien- 
do ahora, aqulfue donde 
empezaron a tener probe- 
mos con sus lagunas de 
desechos" 
Balazo de uranio 'agotado' 
tal como usado por las 
fuerzas OTAN en el Golfo 
Pérsico, Yugoslavia, 
Kosovo, etc. 
lzquierda, Sarah Johnnie. 
U 
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Intéprete Sammy Gamboa 
con Beth Man ggol. 
• Invasion cultural que genera pérdida de identi- 
dad, cultura y espIritu. 
• Pérdida de Ia lengua a través de Ia invasiOn de 
lenguas extranjeros. 
• No nos damos a basto. Estamos tratando con 
muchas minas, pero también tenemos otros prob- 
lemas en nuestras comunidades como salud y 
educación. Esto es una amenaza a nuestro 
movimiento. La gente siente que hay demasiado 
por hacer. Se cansan y abandonan a sus familias 
y sus comunidades. 
• Existe mucha duda respecto a que si Ia nueva 
generación va a poder de vivir de Ia tierra. 
Division en Ia Comunidad 
• En muchos casos las comunidades son divididas 
por el desarrollo minero. 
• Existen divisiones entre los ancianos y otros en 
Ia comunidad. 
• El gobierno y las compaflIas eligen a los lIderes 
con los que desean hablar. No les dan a los 
lIderes la oportunidad de regresar a sus comu- 
nidades y recoger las instrucciones de Ia comu- 
nidad. Esto favorece el distanciamiento de los 
lIderes de las comunidades. 
• El gobierno y las compañIas toman ventaja del 
bajo nivel de educación en las comunidades. 
• Se compra la postura de Ia gente y se les cor- 
rompe con dinero. 
• También hay divisiones entre los que están a 
favor de lo que minerla trae — trabajos y desar- 
rollo— y los que se oponen a las minas. 
• Cuando nos resistimos nos tachan de comunistas, 
mentirosos, conflictivos y opositores del progre- 
so. 
• En Ia mayorIa de los casos que hemos escucha- 
do, las companIas mineras pagan muy poca corn- 
pensación por los cambios que causan a Ia tierra 
y a nuestra manera de vivir. Algunas veces usan 
la estrategia de pagar grandes cantidades a los 
vecinos inmediatos pero no a las demás personas 
afectadas. Cuando las familias obtienen compen- 
saciones, el hombre tiende a manejar el dinero. 
• Casas, escuelas y trabajos se proveen solo a los 
que viven en el campo minero y no a la comu- 
nidad. 
Amenazas a la Salud y el Medlo Ambiente 
• Cuando las compafiIas se van, dejan un legado de 
destrucciOn ambiental, y la gente queda en peo- 
res condiciones que en las que estaban. 
• Las futuras generaciones están en peligro. 
• El agua para beber y Ia agua subterránea se con- 
tamina, desvia o se seca. 
• El suelo es removida, contarninado y enterrado. 
• La ceniza y el polvo contaminan el aire, no se 
sabe su efecto en las personas. 
• Ni el gobierno, ni las compaflIas planifican La 
reclarnación de la mina, y si a caso lo hagan no 
se Ileva a cabo. 
• Ha habido un aumento en la incidencia del 
cancer y otras enfermedades. 
• Se contaminan los alirnentos, las plantas y los 
animales. 
• Hay un impacto muy importante en los traba- 
jadores y las comunidades por ser expuestos a 
quumicos y radiación, lesiones relacionadas con 
Ia minerla, y la muerte. 
• Constante preocupación y miedo de un posible 
desastre minero, acoso y problemas de salud 
crOnicos. 
Resultados Económicos 
• La minerla tiende a convertirse en Ia actividad 
dominante en el area, excluyendo asI otras activi- 
dades, y esto es peligroso. 
• Las compañIas prometen trabajos que nunca lle- 
gan a concretarse. 
• Se contrata a personas que no son de Ia comu- 
nidad para estos trabajos. 
• La cultura del mercado libre— bajar los costos a 
cualquier costo. 
• Las actividades económicas se pierden, lo cual 
afecta a mujeres y hombres. En algunos casos 
sOlo se compensa al hombre. 
• Ochenta por ciento de las ganancias se van al 
exterior. 
• Las compañIas se van a donde sus operaciones 
son más baratas. 
• Los trabajos que se crean se pierden cuando la 
mina cierra. Además se pierden las pensiones e 
indemnizaciOn por despedida. 
• La limpieza es cara pero el precio de no to hacer 
es más caro. 
• Las comunidades necesitan alternativas económi- 
cas para no depender de las minas, pero no se 
cuenta con los recursos para estudiar estas alter- 
nativas. 
Violencia y Pérdida de Vidas 
• Hay represiOn paramilitar y de la policIa que lie- 
van a acusaciones falsas de actividad criminal, 
encarcelamientos, masacres y muertes sospe- 
y— 
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chosas. 
• Se usan fuerzas de seguridad privadas para 
intimidar. 
• La CIA y Ia Escuela de las Americas están 
involucradas y usan el pretexto del combate al 
narcotráfico para matar y amenazar a la gente. 
• Vidas humanas perdidas por accidentes mineros. 
Lo pue et Gobierno Hace y Deja de Hacer 
• El gobierno no es el que manda. No es regulador 
sino facilitador de la minerla. 
• Las leyes se cambian para abrirle las puertas a 
las multinacionales. 
• Antes de entrar a consultar necesitamos educar a 
La gente. La gente tiene que ser la que detenga a 
las minas. El gobierno no va hacer esto por tI. 
Todo lo que ellos yen es el signo del dinero. 
• No podemos confiar en el gobierno para la pro- 
tecciOn de nuestros derechos. 
• Los derechos minerales están en Las manos del 
gobierno. 
• El precio de la tierra lo determina el gobierno. 
• Hay traición de parte de los funcionarios de gob- 
ierno que con frecuencia salen del servicio pUbli- 
Co para trabajar para las companIas mineras. 
• La educación es controlada para no dar paso al 
pensamiento CrItico relacionado con las minas. 
• Represión polItica. 
• Los gobiernos son débiles, 51 existen regula- 
ciones y poLIticas es imposible aplicarlas. 
• Los gobiernos no aplican los requerimientos 
legales para la consulta. 
• La corrupcion es endémica y es alimentada por 
las corporaciones. 
• Existe la ideologla que aquellos que se oponen a 
las minas se oponen al progreso. 
• Muchos de estos paIses tienen que pagar una 
deuda, por lo que promueven las minas para 
tener ingresos para pagar la deuda. 
Qué Nos Mantiene en Ia Lucha 
.Mi cornunidad ha sido la priinera en resistir del 
resto de cientos de comunidades a las cuales se les 
ha quitado sus tierras por intereses mineros. El 
gobierno trata de menospreciar y de apagar nuestro 
trabajo. La experiencia [en nuestra cornunidad] ha 
servido coino ejemplo para otras cornunidades de 
mi pals" 
"Hemosformado una organizaciOn aldea, for,nadas 
por indIgenas... Estarnos consientes que el asunto 
va mucho inás aiM de nosotros mismos, por lo que 
debemos cooperar con otras organizaciones." 
Fortalezas identificadas en Ia comunidad: 
Solidaridad — Determinación — Identidad — 
CompasiOn — Aliados — organización — Amor por la 
tierra — Amor por los demás — Paciencia — Furia — 
TradiciOn — Educación — Compromiso— Red de 
Acción— Coraje — Credibilidad — Familia — 
Memoria — Apoyo — Motivación — Valores — MisiOn 
- Vision - Creer y Esperanza — Sentido del humor 
— CapaCidad de detectar mentiras — Comunidad 
Lo que Sabemos 
"Me conmovieron todas las personas que corn- 
partieron sus historias. Hemos escuchado historias 
de rep resión, casos de desplazamientos forzosos 
con el interés de las ganancias. Mi gratitud y 
mi admiraciOn por el trabajo que están realizando." 
Conocimiento identificado: 
• Conocimiento de la real idad que nos rodea 
• Mantener el deseo de enfrentar la realidad que 
nos rodea 
• Conocimiento tradicional de la tierra 
• Conocimiento de los impactos negativos de la 
minerla en el suelo, las comunidades y la gente 
• Tenemos experiencias compartidas 
Lo Que Tenemos 
"Tenemos valores, una vision y una misiOn que 
querernos construir." 
"Pienso que es estos dlas hemos acortado Ia dis- 
tancia que nos separa, para actuarjuntos." 
Fortalezas y oportunidades que se 
identificaron: 
• Sentido de territorio 
• Lo justo de nuestra causa 
• Tenemos la capacidad de responder 
• Capacidad de lucha 
• Diversidad y unidad 
• Instituciones que apoyan 
• ComunicaciOn entre cada uno 
• Construcción de un red de acción 
• Amor por la tierra 
Lo Que Necesifamos 
"Han tornado nuestras histonas que pertenecen a 
las montañas, han arrancado a las personas enter- 
radas ahI. Muchos de nuestros pobladores ya no 
hablan nuestro idiorna. Estamos tratando de 
regenerar esto, pero sin el idiorna no podemos 
describir quienes somos, nuestra relaciOn con la 
tierra y con los demás." 
Principios identificados: 
• Conocer la verdad de cómo los proyectos prop- 
uestos afectarlan a nuestras comunidades. 
• Tener el derecho de decir no a proyectos mineros 
que creamos nos van a danar. 
• Tener la capacidad de estar bien informados 
sobre asuntos mineros internacionales. 
• Entrenamiento y financiamiento para monitorear 
Las actividades mineras. 
• Métodos para educar a nuestras comunidades 
sobre Ia minerIa. 
• Reconocer el valor que le damos a nuestras tier- 
1.. 
Anto Sangaji. 
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El corn ité coordinador: 
Peggy Tea gle (CC!SD), 
William Appiah (TWN), 
Joan Kuyek (Minas Alerta 
Canada), y José de Echave 
(CooperAcciOn). 
ras tradicionales. 
• Que el gobierno y las companIas mineras tomen 
responsabilidad durante y después de las opera- 
ciones de la mina. 
• Negociaciones justas. 
• Protección de nuestros derechos sobre la tierra. 
• Crear una red de acción internacional para las 
4 
comunidades afectas por Ia minerla, para corn- 
partir información e historias exitosas. 
son los obstáculos? 
"Existe un des-balance depoder entre la comunidad 
y Ia companIa, dentro de las comunidades, e inter- 
nacionalmente." 
"No nos damos a basto. Estamos tratando con 
muchas minas, pero también tenemos otros proble- 
mas en nuestras comunidades." 
.La habilidad de las compafiuas de volver inven- 
tarse en cada proyecto nuevo." 
Algunos obstáculos identificados: 
• Des-balance de poder 
• Globalización 
• Falta de capacidad para tratar asuntos mineros 
• Falta de participaciOn de la comunidad 
• Falta de diversidad económica 
• Las estrategias de las corporaciones 
• Falta de responsabilidad 
es lo que vamos a hacer? 
"El calor que las personas han compartido aqu( es 
muy importante. Viniendo del otro lado del planeta 
y el haber escuchado sus historias me ha fortaleci- 
do para continuar con el trabajo en Ia parte del 
mundo de la que vengo, les agradezco a todos por 
esto." 
"Yo ten go sentimientos mixtos. Me da vergüenza y 
pena por lo que las compafilas canadienses están 
haciendo. Pero tambidn ten go mds motivaciOn para 
accionar. Me ha dado energia para regresar y 
pelear mis batallas locales." 
"Ten go un solo mensaje para las compañIas mm- 
eras: no opondremos a ustedes." 
Es importante ir más allá de los impactos de las 
minerla a gran escala, y hablar de las esperanzas y 
los éxitos de individuos y comunidades alrededor 
del mundo. Trabajando en un proceso participativo 
los participantes del taller desarrollaron una agenda 
de acciones conjuntas e ideas para 
investigaciones que cubren las 
experiencias de las personas que 
viven con los efectos del desar- 
rollo minero de intereses canadi- 
enses. 
La agenda de acciones 
incluye: (a) desarrollo de capaci- 
dad local; (b) desarrollo de Ia 
conciencia de Ia gente dentro y 
fuera de Canada; (c) construcción 
de una red global de base comu- 
nitaria; y (d) seflalar de respons- 
ables a las companIas y a los gob- 
iernos. A continuación se 
incluyen algunas estrategias, tác- 
ticas y herrarnientas que se nece- 
sitan para pasar de Ia teorIa a la práctica. 
(A) Desarrollo de Capacidad Local 
"La comunidad tiene que teneT algün entrenamien- 
to de la valoración del impacto ambiental, de man- 
era que puedan tener negociaciones efectivas con 
las compafilas mineras." 
"Un error que cometen muchas organizaciones es 
que no promueven el trabajo a nivel local." 
• Obtener inforrnación de los principios de la mm- 
erIa. Qué significa, cómo trabaja, los impactos 
de la reubicación, los impactos potenciales de 
minas activas, abandonadas o propuestas, 
incluyendo qué pasa en las comunidades cuando 
la compaflia minera se Va. 
• Llevar a cabo investigaciones sobre salud comu- 
nitaria. Esto va más allá de los problemas especI- 
ficos de la mineria, esto es información que 
cualquier comunidad debe de tener. 
• Aprender sobre las relaciones entre mineros arte- 
sanales y la mineria a gran escala (nacionales- 
transnacionales) en otras partes del mundo. 
• Aprender tácticas y estrategias de otros. 
Aprender a compartir informaciOn con las corn- 
panias mineras y aprender a negociar con ellas. 
• Aprender de otras comunidades y ONGs. 
Necesitamos saber quien es quien en Ia minerla y 
cOmo obtener la historia de las compafllas que 
Ilegan al pals con diferente nombre. 
• Aprender a obtener la información sobre los 
mejores estándares internacionales. 
• Determinar métodos para compartir Ia informa- 
ción. Hacer una recolección internacional de his- 
torias sobre lo que ha pasado en otras comu- 
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nidades (en materiales de lectura, videos, etc.) 
para que la gente pueda leer y escuchar de esto. 
• Proveer entrenamiento y financiamiento para 
monitoreo y educaciOn. 
• Formar una organización local para que lleve a 
cabo reuniones y foros locales, para hablar con 
su propia gente. La comunidad tiene que ser 
organizada, informada y movilizada. 
• Aprender a organizar y a intervenir estratégica- 
mente. Necesitamos saber cómo ligar otras orga- 
nizaciones en los asuntos mineros, cómo nego- 
ciar y desarrollar Ia capacidad para hacerlo — 
especialmente cuando los idiomas son diferentes. 
• Desarrollo de asistencia técnica. Incluye obtener 
apoyo de universidades, cientIficos y abogados, 
consultores profesionales. Encontrar a las per- 
sonas que estén disponibles. 
• Obtener materiales de aprendizaje producidos 
para las comunidades. Desarrollar un directorio 
de contactos para diferentes propositos, por 
ejemplo un derrame en la comunidad. 
• Desarrollar herramientas para las comunidades 
para monitorear el impacto ambiental. Aumento 
de capacidad local para estudios ambientales, la 
elaboraciOn de politicas, Ia consulta y la creaciOn 
de redes; aprender a identificar areas contami- 
nadas y radioactivas en nuestras comunidades. 
• Desarrollar las capacidad de comunicación den- 
tro de Ia comunidad, en asuntos econOmicos, 
tales como valorar los recursos existentes, planes 
alternativos de desarrollo, investigación sobre 
planes de desarrollo local, planificar más allá de 
Ia vida de Ia mina. 
• Fortalecer la organización en la comunidad, for- 
mar alianzas estratégicas con los sindicatos y 
otras organizaciones en la region. 
• Aprender a usar los medios de comunicación. 
Concientizar a Ia Gente 
Desarrollaremos conocimiento y consciencia local, 
nacional e internacional con relaciOn a los 
impactos de las companIas mineras en nuestra 
comunidad. 
• Determinar los métodos más efectivos de comu- 
nicar la información sobre Ia minerIa a la comu- 
nidad. 
• Desarrollar métodos para concientizar a la gente 
sobre alternativas sostenibles a la mineria. 
• Identificar a los lIderes comunitarios, ONGs, 
sindicatos, y grupos religiosos y cerciorarse que 
están bien informados. 
• Llevar a cabo talleres comunitarios y con ONGs 
sobre asuntos que incluyen: derechos humanos, 
los impactos potenciales de Ia mineria, los 
impactos de la reubicaciOn y derechos a susten- 
tos, etc. 
• Entrenar a capacitadores para la movilización. 
Existen algunos representantes de comunidades 
locales que pueden transmitir Ia informaciOn a 
otros en su regiOn. 
• Incrementar Ia conciencia de los medios de 
comunicación sobre los asuntos de Ia minerIa. 
• Desarrollar herramientas para la prensa. 
• Incentivar la participacion juvenil. Queremos 
trabajar para el mundo de nuestros hijos, pero 
también tenemos que asegurarnos que los niflos 
participen en estos trabajos. Tener un curriculum 
de estudios sobre mineria, para que los niflos 
comprendan los impactos de ésta. Educar a los 
jóvenes y maestros sobre los efectos de la indus- 
tria minera; desarrollar materiales educativos. 
• Desarrollar métodos que hagan saber a la gente 
que tenemos el derecho de decir no. 
(C) Construyendo una Red de Acción Global Con 
Base Comunitaria 
Desarrollaremos y fortaleceremos Ia organización 
de comunidades a nivel local, nacional e interna- 
cional al aprender de los demás y construir coali- 
ciones. 
"Nos hemos encaininado a una jornada muy larga. 
Si tenemos un compromiso podemos hacer mucho. 
• . Si caminamos juntos y construimos una red de 
acciOn, vamos a tener la red de acción la mejor del 
mundo." 
Un diálogo sobre consultas y negociaciones con las companIas mineras 
"La 'consulta' es una palabra usada por companIas y gobiernos cuando quieren decir que han hablado con la comunidad. Realmente 
no buscamos la consulta sino negociaciones. Las compafilas aprovechan de nuestras palabras e ideas a través de consultas y nego- 
ciaciones." 
"SOlo puede haber una verdadera consulta cuando las companIas y los gobiernos reconozcan el derecho de las comunidades de decir 
'no'. So no reconocen a este derecho, no puedes tener una consulta." 
"En negociaciOn, los intereses de Ia comunidad no estOn representados, o están mal representados." 
"Existe un des-balance de poder, entre Ia comunidad y Ia compafiIa, dentro de las comunidades, e internacionalmente." 
"Consultas con comunidades no se yen o son inanipuladas. CompaflIas y gobiernos liegan, se reunen con nosotros, y después se van. 
Los gobiernos no deben de considerar que una reuniOn hace una consulta. Tenemos que llevar estos temas a nuestras comunidades. 
Debe ser un proceso cont(nuo." 
"Un elemento importante para la consulta es que la gente tenga acceso a la informacion, para poder tomar decisiones inforinadas. 
El elemento dave es acceso a Ia infor,naciOn." 
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"Si una companIa estd 
operando en Suriname y 
sabemos qur lo que estdn 
haciendo no cumple con 
los del pals u 
otra norma internacional, 
podemos comunicarlo a La 
comunidad y asl darles 
algán poder. Podemos 
preguntar si están usando 
la mejor tecnologla 
disponible. Pero se trata 
no solo de tecnologla; 
también se tra.la de asun- 
los como los contenidos 
del efluente." 
• Aumentar el acceso a Ia comunicaciOn tecnolOg- 
ica. Acceso a! uso de Ia internet, listas de dis- 
tribución, fax, teléfono. 
• Establecer organizaciones coordinadoras dedi- 
cadas a desarrollar y mantener redes de acción en 
apoyo a comunidades a nivel internacional. 
• Incentivar el desarrollo de capacidad acerca del 
cabildeo y el compartir historias a nivel multilat- 
eral y entre accionistas dueflos de las compaflias. 
Necesitamos desarrollar una red de redes que 
pueda moverse del nivel comunitario a! nivel de 
accionistas y hasta el nivel multilateral (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional/FMI). 
• Establecer redes de acciOn urgente. Cuando pasa 
algo necesitamos ser capaces de responder 
inmediatamente. 
• Recolectar fondos para viajes, talleres y semi- 
internacional, para monitorear de forma pro-acti- 
va, y no en forma retro-activa. 
• Compartir información sobre lo que las corn- 
pafiIas están haciendo en todas las comunidades. 
Hemos escuchado mucho sobre lo negativo y las 
pérdidas, pero también necesitamos saber sobre 
los éxitos, tenemos que ser capaces de aprender 
de estas experiencias. 
• Clasificar los tipos de apoyo técnico que se nece- 
sita para la red de acciOn: apoyo técnico inde- 
pendiente — investigación del medio ambiente y 
efectos en la salud; estudios de Ia salud comple- 
tos y confiables; buen apoyo legal. 
(D) Responsabilizar al Gobierno y a las 
Corporaciones 
Desarrollaremos métodos para responsabilizar al 
gobierno y a las corporaciones. 
"Exigimos un nuevo papel para ci estado: que sea 
facilitador, protector, constructor de consensos con 
participación ciudadana." 
otros medios para compartir las historias. 
Desarrollar un archivo de historias mineras que 
no se publicaron. 
Establecer una organización "fiscalizadora" 
Responsabilizar al gobierno 
• Responsabilidad legislativa. Sostener reuniones 
con senadores y miembros de Ia legislatura para 
tratar los codigos mineros. Para hacerlos respon- 
sables, usar organizaciones internacionales como 
Amnistia Internacional. 
• Denunciar al gobierno a través de los medios de 
comunicación. 
• Convocar demostraciones en las embajadas y 
edificios del gobierno. 
• Hacer uso de las ONGs multinacionales de 
respeto para presionar al gobierno. 
• Utilizar las leyes nacionales que existen. 
• Utilizar las Ieyes internacionales sobre derechos 
humanos. 
• Hacer presiOn en el pals de donde viene la corn- 
pafila utilizando leyes internacionales. 
• Desafiar los cOdigos mineros con base en las 
inconsistencias con otros documentos legales, Ia 
constitución etc. 
• Iniciar investigaciones propias sobre los 
impactos para que el gobierno los tome en cuen- 
ta. 
• Organizar protestas masivas y bloqueos. 
• Insistir en Ia transparencia en proyectos que el 
gobierno y las agendas apoyen. 
• Los canadienses deberlan de ser capaces de pre- 
sionar a su gobierno para que éste desafle a las 
Ninos frente a las oficinas 
de Ghana Goldfields Ltd., 
Tarkwa, Ghana. 
narios entre los participantes de Ia red de acciOn. 
• Fomentar el acceso de los medios de comuni- 
caciOn internacional. Aprovechar las diferentes 
oportunidades disponibles a través de los pen- 
odistas que viajan a diferentes partes del mundo. 
• Crear una colección de videos, fotografias y 
Un diálogo sobre cómo responsabiizar a las compañIas y los gobiernos 
"No podemos confiar en la forma en que la compaflla se presenta. Cambian sus nombres y tienen Ia capacidad de reinventarse de 
nuevo con cada nuevo proyecto. Nos regalan grandes historias del buen trabajo que han hecho en otras partes del mundo." 
"Las compaflIas mayores se están reuniendo para forinar Un club para juntar sus recursos para propOsitos de relaciones pdblicas. 
Esto es una iniciativa importante por parte de las compafilas mayores para cambiar sus imá genes, dirigida a los gobiernos pero tam- 
bién al páblico y a las comunidades donde operan. No hay que subestimar el poder de Ia publicidad." 
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companIas mineras, ya que ha firmado tratados 
internacionales. 
• Hacer Ilegar las historias a los accionistas, a! 
FM!! Organización Mundial de Comerciol 
Banco Mundial, y no solo a los representantes 
del gobierno. 
Responsabilizar a las compaflIas: 
• Utilizar los codigos internacionales de conducta 
social y medioambiental. 
• Insistir en la publicación de asuntos financieros 
tales como seguros, préstamos, y evaluación del 
riesgo presentadas a las companIas aseguradoras 
y a los prestamistas. 
• Insistir en la compensaciOn como forma de 
reconocer Ia responsabilidad de Ia corporación 
por los daños causados. Concentrase en formas 
de compensación sostenible. 
• Lievar a juicio a las companIas en los palses de 
donde provienen. 
• Tomar acciones formales en contra de Las per- 
sonas responsables que estén involucrados con 
las compafiuas. 
• Tratar de perseguir a las firmas consultoras, 
ingenieros, contratistas y consejeros legales 
involucrados con Ia companIa. 
• Acciones financieras y de accionistas. 
• Demostraciones, peticiones y resoluciones. 
• Presión en los medios de comunicación. 
• Hacer presiOn sobre el gobierno de Canada para 
que responsabilice a las companlas. 
• Presionar a las companIas aseguradoras provee- 
doras de los fondos de inversiOn (incluyendo al 
FM! — Banco Mundial — Banco !nteramericano 
de Desarrollo — Banco Asiático de Desarrollo), 
ya que ellos violan sus propios códigos. 
• Desarrollar los recursos necesitados para hacer 
lo siguiente: 
— Competencia técnica en salud, medio ambi- 
ente y asuntos legales; 
— !nformaciOn sobre las companIas (sus 
proyectos, su compromiso social y 
medioambiental, estructura de posesión), 
sobre estándares y legislaciones doméstica e 
internacionales existentes, estructura de las 
corporaciones, y su financiamiento; 
— Apoyo financiero; 
— Personas organizadas y apasionadas. 
Responsabilidad internacional 
• Los estándares internacionales mineros quedan 
pot desarrollar. 
• Un sistema de corte internacional, donde los 
casos puedan ser presentados. 
• Red de acción internacional indIgena. 
• Aprender sobre leyes y estándares interna- 
cionales aplicables a La minerIa para presionar a 
las compafiIas basándose en esto. 
• Necesitamos equilibrar los estándares, pero a 
nivel alto y no bajo. 
Sarah Johnnie y Nedjo 
Rogers. 
"Continuaremos luchando por los derecho huinanos y por Ia madre tierra y los dejamos en solidaridad." 
Algunas Palabras de Despedida Provenientes del Corazón 
"Primeramente yo he aprendido que compartimos los problemas. Aqul existe una regla fundamental, aquellos que comparten 
los mismos problemas, tienen que unirse para enfrentarlos. Debemos de tomar una actitud positiva de esta conferencia, basa- 
do en el hecho de que no estamos solos. También existen muchas comunidades que no pudieron venir, pero que comparten los 
mismo probleinas. Al regresar, pienso que continuaré el trabajo con más fuerza y que compartiré con nuestra gente lo que he 
aprendido aqul." 
"Primero gracias a Ia gente de Canada por habernos traIdo a todos aqul, desafortunadamente, en la vida tiene que haber un 
mal para que los maravillosos sentimientos de solidaridad sean expresados. Me sentirla muy feliz si ustedes se quedaran con 
la idea clara que Ia realidad de mi pals no es lo que leen en los periódicos, sino lo que escucharon aqul. Si alguien todavIa 
tiene dudas, mi sindicato me ha autorizado a invitarlos a que nos visiten. Lo ánico que les podemos ofrecer es el hospedaje. 
Esto les permitirla ver Ia realidad y las con las que la gente vive cada dla, pero no solo el sufrimiento, sino que 
también el calor y Ia amabilidad de nuestra gente. Esto les dará una sensaciOn de que nuestro planeta es pequeño. Siempre les 
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La agenda de investigación presentada en este documento forma parte del proyecto "Un taller 
para identijicar las necesidades de investicación de las comunidades afectadas por Ia mine rIa a 
gran escala", auspiciada por la Iniciativa para la Investigación sobre Polfticas Mineras del 
Centro Intemacional de Investigaciones para el Desarrollo. Otros productos incluyeron el 
informe del taller y el video "Nuestras historias le pertenecen a aquélla montana ", que fueron 
lanzados al püblico en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo en Ottawa el 
14 de setiembre de 2000. El informe del taller también ha sido publicado en español. 
El video y el informe del taller tenian el cometido de registrar el desarrollo del mismo, para que 
los participantes pudieran flevar las historias y el análisis de regreso a sus comunidades. El 
presente documento incluye una sIntesis de los resultados del taller, y una descripción más 
formal de su metodologfa y contexto, a fin de constituir un marco de investigación para ayudar a 
los investigadores, instituciones, y organismos financiadores a evaluar las prioridades de 
investigación y Ia metodologia, a la luz de las necesidades y los criterios establecidos por las 
comunidades afectadas por la mineria a gran escala. Se adjunta a este informe una amplia 
revision bibliografica: "MinerIa y comunidades: Revision de publicaciones y bibliografla 
anotada". 
Del 14 al 16 de abril de 2000, MiningWatch Canada (Minas Alerta Canada), junto con el 
Consorcio Canadiense para Desarrollo Social Internacional, la Red del Tercer Mundo 
(Secretariado de Africa), y Cooper Action (Peru), organizaron un taller llamado "InvestigaciOn 
en el terreno: Un taller para identifi car las necesidades de investigaciOn de las comunidades 
afectadas por la mine rIa a gran escala". Los participantes del taller provenIan de once paIses y 
representaban a docenas de comunidades afectadas por la minerla a gran escala en sus diferentes 
etapas. El taller fue financiado parcialmente por la Iniciativa para la Investigación sobre 
PolIticas Mineras. 
El objetivo general del proyecto era aumentar la capacidad del liderazgo local para responder 
eficazmente a los impactos de la minerfa a gran escala sobre sus comunidades. 
Los objetivos especIficos eran: 
1. Posibilitarle a los lIderes de las comunidades afectadas por los intereses mineros canadienses 
a desarroflar relaciones entre ellos y aprender de las experiencias y conocimientos mutuos. 
2. Realizar un taller para identificar el impacto de la minerla en las comunidades, y las 
consiguientes necesidades de investigación de dichas comunidades. 
3. Desarrollar una agenda de investigación basada en la experiencia de las comunidades 
participantes, incluyendo el/los temals de investigación, la metodologia, y las formas más 
eficaces de transmitirle a las comunidades los resultados de la investigación. 
4. Producir herramientas (un video y un folleto) que puedan ser utilizados por estas 
comunidades y por personas de otras comunidades a fin de desarrollar sus destrezas. 
5. Diseminar la agenda de investigación al 11PM y a otras instituciones y organismos 
financiadores que proporcionan fondos y/o desarrollan investigación en temas de minerla. 
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6. Trabajar con las comunidades participantes para desarrollar e impulsar propuestas de 
investigación basadas en esta agenda a! 11PM y a las entidades financiadoras. 
El proyecto fue desarrollado para abordar un aspecto significativo del mandato de MiningWatch 
Canada: trabajar con comunidades afectadas por la mineria, para que desarrollen las destrezas 
necesarias para responder eficazmente a los mUltiples desaffos a los que se yen enfrentadas. El 
trabajo que viene realizando Mining Watch con comunidades afectadas por la actividad minera ha 
mostrado que estas comunidades tienen una necesidad imperiosa de una amplia gama de datos, 
información y análisis: datos técnicos y cientIficos; información sobre compañfas mineras; 
información sobre la forma en que se financian las minas; información juridica; y una gran 
cantidad de necesidades de investigación vinculadas a los mismos. Además, los métodos y el 
abordaje utilizados para conseguir información y analizarla son con frecuencia inaccesibles o 
inadecuados culturalmente en las comunidades. 
Cuando las mismas comunidades son las que identifican estas necesidades de investigación, 
cuando salen a buscar información y datos y participan en el anUlisis, estas actividades de 
investigación desarrollan sus destrezas y le confieren poder a las comunidades para lidiar con los 
impactos de la minerfa. MiningWatch también ha observado que la mayor parte de la 
investigación realizada sobre minerfa tiende a ser iniciada por investigadores que se encuentran 
en instituciones dominantes como universidades, centros de investigación, u organizaciones no 
gubemamentales localizados en centros urbanos en el norte desarrollado. Existe una evidente 
necesidad de que la agenda sea fijada por las personas directamente afectadas. 
El taller "Investigación en el terreno" confirmó que las comunidades afecadas por la minerfa 
tienen una amplia gama de necesidades de investigación claramente articuladas, y que no están 
siendo abordadas actualmente por ningUn organismo de investigación. El taller confirmó que si 
las comunidades logran tener acceso a Ia investigación que se está realizando en respuesta directa 
a sus necesidades, esto contribuirá a desarrollar las destrezas locales. También pudimos 
comprender más cabalmente la eficacia de la metodologIa de investigación participativa para 
desarrollar destrezas, no solo al alcanzar los objetivos de la investigación en forma participativa 
y no solo al proporcionar los productos finales de la investigación, sino que a través de la 
dirección comunitaria y el involucramiento en todas las etapas de la investigación. 
Los proyectos de investigación tienen una serie de etapas. La identificación de la idea y las 
necesidades de investigación, la consideraciOn de la metodologIa para cumplir con las 
necesidades de la investigación, el análisis e interpretación de los datos, la presentación y 
diseminación de los resultados, y la acción. Si las comunidades afectadas pueden dirigir los 
esfuerzos de investigación en cada una de estas fases, entonces Ia investigación no solo 
conducirá a una mayor capacitación local para enfrentar los impactos de la minerla, sino que 
también desarrollará la capacidad para realizar investigaciOn en forma continua. 
1.1 Problema y justificación 
Hay un creciente consenso en Canada en cuanto a que las comunidades deberlan involucrarse en 
las decisiones vinculadas a los desarrollos mineros que afecten sus intereses. "Las compafifas 
han comenzado a darse cuenta que las comunidades afectadas por el desarrollo minero tienen un 
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rol a desempeflar en la toma de decisiones sobre los desarrollos (mineros). El concepto de Ia 
comunidad como socio está ganando aceptación". (Miller, 1998). Sin embargo, ser socio va más 
aflá que una "consulta". Charles Abugre (1999) escribe que: "Ser socio acarrea obligaciones 
reciprocas mutuamente vinculantes... La sociedad no puede operar sobre la base de relaciones 
asimétricas porque no es practicable el cumplimiento recIproco de responsabilidades y 
obligaciones. La reciprocidad, la simetrIa, la equidad y la imparcialidad son el cimiento sobre el 
cual se fundamenta la sociedad." La naturaleza de la relación entre las compafiIas mineras, las 
comunidades y el estado está plena de contradicciones. 
El equilibrio de poderes entre las comunidades y los emprendimientos mineros no está ni estará 
determinado por la retónca y los códigos. Es un proceso de negociación, resistencia e incluso 
conflictos. La medida en que las comunidades podrán participar en la creación de estas 
definiciones dependerá de su habilidad para comprender y hacer valer eficazmente sus propios 
intereses (Simpson, 1999, Mineral Policy Centre, 1999). 
La Iniciativa de la Asociación Hemisférica Respuestas comunitarias a la minerIa encontró que 
"Las comunidades mineras son ignoradas en todas las etapas de los proyectos mineros y que se 
requieren nuevas estrategias para tratar eficazmente con las compaflIas mineras. Las 
comunidades son consultadas muy rara vez en el momento de planificar, ya sea durante las 
actividades de exploración y desarrollo (como en Costa Rica, Ecuador y Peru), la 
implementación propiamente dicha (como en Nicaragua y Peru), o en el momento de hacer 
cambios o de cerrar (como en Bolivia). Si bien las comunidades no cuestionan el beneficio 
económico de la minerfa, deploran el hecho de no ser consultadas sobre decisiones que las 
afectan (CCIC, oct. 1998). 
Históricamente, las comunidades que se han visto enfrentadas a un desarrollo minero nunca se 
asociaron con las compafiIas mineras, y muy raramente con sus propios gobiernos (Bodly: 1982, 
Bulland: 1987, Chatterjee: 1998, Davi: 1997, Gedicks: 1994, Gjording:1991, Innu Nation: 1996, 
Mineral Policy Centre: 1994, Moody: 1992, Ross River Kashka Dene: 1992, Sewall: 1999, 
World Rainforest Network: 1999). 
La exploración y la explotación mineral está aumentando globalmente en tierras que pertenecen 
a algunas de las comunidades más pobres y marginales del mundo. Estas comunidades están mal 
equipadas para manejar la compleja carga técnica, ambiental, financiera, juridica y polItica de 
proteger sus propios intereses de una forma de extracción de recursos naturales realizada a gran 
escala y avanzada desde el punto de vista técnico y organizacional. La exigencia de tener que 
lidiar con la minerfa con frecuencia afecta a comunidades que de por sI ya son frágiles por otros 
megaproyectos, por Ia pobreza o por estar desplazadas. 
El mismo proceso de reorganizar una comunidad para que pueda enfrentar los temas planteados 
por la mineria distorsiona la vida familiar y comunitaria. Los lIderes dejan de atender sus tareas 
habituales. Surgen nuevas divisiones y temas. Cada integrantes de la comunidad deberá 
aprender todo un nuevo conjunto de destrezas. 
Cuando las comunidades logran organizarse para abordar los proyectos mineros, con frecuencia 
no pueden conseguir la información y los análisis que necesitan. Necesitan conocer todos los 
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impactos que podrá causar la minerfa, o que ya está causando, desde la distorsión de la vida 
diana hasta la posibilidad de contaminación tóxica, pasando por la participación en las ganancias 
o los regImenes de concesión de recursos. "Las polIticas y las leyes de empresas y gobiemos son 
las que determinan el acceso a la información relacionada a la mineria, la información sobre la 
calidad ambiental, y muchos otros tipos de información que tienen el potencial de afectar los 
procesos de toma de decisiones". (11PM, Areas de investigación: 1999, del sitio web). En Ia 
mayoria de los casos son poco reconocidos los derechos de las comunidades a recibir la 
información y el análisis, y el acceso püblico a este tipo de información es insignificante. 
Incluso en aquellos casos que se tiene acceso, la información es generalmente proporcionada en 
un formato y un lenguaje que la vuelve inaccesible a la gente de la comunidad. Aün no se han 
investigado algunos de los temas más importantes, y es algo que deberfa ser encargado. El 
conocimiento es poder, sin él las comunidades no pueden hacer nada. 
Una revision preliminar de las publicaciones indicarla que la mayor parte de la investigación 
realizada hasta la fecha sobre minerfa y comunidad tenderla a estar basada en agendas de 
investigación fijadas por los investigadores y en asuntos que surgen de brechas que han sido 
identificadas selectivamente de las publicaciones disponibles (ver bibliografIa). Hay muy poca 
investigación ubicada deliberadamente desde la perspectiva de las personas que habitan en las 
comunidades afectadas, y que busque dar respuestas a sus planteos. Si bien existen proyectos de 
investigación donde Ta gente es encuestada acerca de sus perspectivas sobre Ia minerfa, son 
pocos los que permiten crear un conocimiento colectivo y una voz, o incluso reconocer que estos 
puedan existir. Cuando se realiza una "investigación" en una comunidad, ésta tiene poco control 
sobre los temas y la metodologla, y menos aün sobre quién tendrá acceso a los hallazgos y el uso 
que se hará de ellos. 
Las comunidades necesitan disponer de determinado tipo de investigación a fin de proteger sus 
intereses eficazmente cuando tratan con las compañIas mineras. También necesitan disponer del 
tiempo y espacio para discutir unos con otros los parámetros de la investigación que necesitan, y 
buscar temas en comün dentro de la diversidad existente. 
1.2 Socios y participantes para el taller Investigación en el Terreno 
El Consorcio Canadiense para Desarrollo Social Intemacional (CCISD) colaboró con Mining 
Watch Canada en el proyecto de este taller. El Consorcio Canadiense para Desarrollo Social 
Internacional (CCISD) es un consorcio de especialistas, activistas y organizaciones que realizan 
y promocionan Ia investigación aplicada y la defensa de temas intemacionales en el area de 
polIticas sociales y desarrollo social. El CCISD administra el Programa financiado por el CIJID 
entre Canada y los PaIses en VIas de Desarrollo, de Investigación para el Desarrollo Social, bajo 
la Evaluación de las Reformas en PolIticas Sociales. La investigación y los esfuerzos del CCISD 
están basados en: (1) la creencia en lajusticia y equidad social; (2) un compromiso con la acción 
basada en la comunidad y de "abogar desde abajo"; y (3) un compromiso con la investigación de 
acción participativa. 
Concurrieron al taller aproximadamente cincuenta participantes procedentes de comunidades en 
Peru, Guyana, Surinam, Mexico, Colombia, Ghana, Papüa Nueva Guinea, Indonesia, las 
Filipinas, los Estados Unidos y Canada. 
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Se utilizó una matriz para seleccionar a los participantes a fin de asegurarse una diversidad de 
experiencias y puntos de vista: 
1) Etapa de la minerla: exploraciónldesarrollo/operación/cierre; 
2) Género; 
3) Diversidad de razas/paIses de origen; 
4) Diversidad de los efectos sobre los seres humanos: salud, gobiemo y distribución de 
poder, desarrollo económico local, condiciones de trabajo, y derechos humanos; 
5) Diversidad de los efectos sobre el medio ambiente: tierra, aire, energia, y agua. 
Debido a que viajar a Norte America por pnmera vez puede resultar desorientador para los 
habitantes de pequeñas aldeas que no hayan estado antes allá, MiningWatch Canada trató de 
hacer venir dos personas de cada comunidad, o que una persona fuera acompailada por un 
representante de una ONG que trabajara en esa comunidad. En la mayoria de los casos las 
parejas de participantes fueron reunidas de manera satisfactoria. Muchos de los participantes de 
las comunidades fueron designados por sus comunidades para concurrir. 
MiningWatch Canada también fue abordada por algunas organizaciones canadienses que se 
ofrecieron voluntariamente para subvencionar a representantes de otras partes del mundo. 
Algunos participantes fueron subvencionados de esta manera, y a estas organizaciones se les 
reconoce su generoso apoyo en los agradecimientos al final del informe. 
Se formó un Comité Organizador con miembros de MiningWatch y del Consorcio Canadiense 
para Desarrollo Social Internacional, junto con un representante de la la Red del Tercer Mundo 
(Secretariado de Africa), y uno de Cooper Acción (Peru). 
El Comité Organizador era responsable de guiar el trabajo de preparación previa, de fijar el 
temario para el taller, y, a medida que avanzaba el taller, de extraer lineamientos para la agenda 
de investigación, a partir de b aprendido en el taller, y de determinar la forma y método para 
diseminar el contenido, además de todo el seguimiento que fuera necesario. 
2. MetodologIa: Investigación de acción participativa 
El taller y la agenda de investigación resultante están firmemente ubicados en el género de 
investigación conocido de forma muy diversa como investigación participativa, investigación de 
acción participativa, y evaluación rural participativa. Es una "familia de abordajes, métodos y 
comportamientos que le permiten a las personas expresar y analizar las realidades de sus vidas y 
condiciones, planificar ellas mismas la acción a tomar, y hacer un seguimiento y evaluar los 
resultados... pone énfasis en los procesos que confieren poderes a los habitantes locales" (IDS 
Policy Briefing Issue 7:Agosto 1996) 
En su contribución a Sharing Knowlegde (Compartiendo conocimientos) Elizabeth Whitmore 
escribe: 
"Hay una serie de supuestos básicos que subyacen a los abordajes participativos de Ia 
investigación y la evaluación: 
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• La investigación no es neutral, pero está estructurada socialmente. La investigación y la 
evaluación son procesos politicos. Hay quienes ganan del proceso y los resultados de la 
investigación. 
• La ciencia es un producto cultural, no está libre de contexto. Lo que se investiga y la forma 
en que es implementado está basado en el contexto histórico, cultural, politico y económico 
dentro del cual es realizado. 
• Los expertos no son los ünicos que pueden crear conocimientos válidos. La gente comün es 
capaz de generar conocimientos que son tan importantes y válidos como los obtenidos con 
procesos altamente estructurados o cientificos. 
Los conocimientos o la información son una potencial fuente de poder y, como tal, no deberfan 
ser de dominio exclusivo de las instituciones dominantes..." (Jackson, Kassam, 1998). 
La metodologia ha sido desarrollada y dilucidada por profesionales como Paulo Friere, Augusto 
Boal, Robert Chambers, John Gaventa, Myles Horton, Deborah Barndt, y otros. Vincula la 
investigación social con la educación y la acción y "cuenta con activistas externos 
comprometidos para promocionar el derecho de la comunidad de conocer y controlar el proceso 
de creación de conocimientos. La investigación de acción participativa está estrechamente 
asociada a! trabajo de Orlando Fals-Borda, Anisur Rahman, Susanta Tilakaranta y muchos otros, 
y busca posibilitarle a los grupos marginados de la sociedad la construcción de un poder que 
sirva de contrapeso a! de sus opresores, adquiriendo conocimientos serios y sólidos. Al tener sus 
raices en la sociologia y la antropologIa, la investigación de acción participativa pone especial 
atención en los métodos que integran a la investigación colectiva, que valoran la cultura 
tradicional, que recuperan la historia autóctona, y que crean y difunden nuevos conocimientos." 
(Jackson and Kassam, p. 10) 
2.1 MetodologIa: el taller 
El taller fue concebido para crear un espacio en el cual los lideres de varias comunidades 
afectadas por la mineria pudieran desarrollar relaciones entre ellos, compartir sus experiencias y 
aprender unos de otros. Se dispuso de un lugar cómodo — fIsica, cultural y socialmente — para los 
participantes, en el cual pudieran discutir los efectos de la mineria sobre sus comunidades, e 
identificar el tipo de investigación que necesitaban para permitirles ser más eficaces al ocuparse 
de estos efectos. 
El taller se realizó en un centro comunal en un entorno informal. Los participantes se alojaron 
juntos en una pequefia pension que quedaba cerca, y donde se reunian en el comedor y en la sala 
de estar a Ia hora del desayuno y por la noche. Las demás comidas las encargaban, o bien iban 
juntos a un restaurante. Hubo sobradas oportunidades para charlar unos con otros y de estar 
reunidos. 
Hubo cinco traductores (tres de espaflol, uno de indonesio, y uno de tagalog) que participaron del 
evento y realizaron traducción simu!tánea en la medida que fuera necesario, cinco facilitadores 
(tres de los cuales hablaban espaflol) que tenIan experiencia en investigación participativa y 
metodologia de enseflanza popular, y cuatro miembros del personal administrativo que tomaban 
apuntes, se ocupaban de los aspectos logisticos y de los temas administrativos. Los facilitadores 
se reunIan entre un segmento y otro del evento para planificar el siguiente, basándose en las 
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conclusiones del segmento anterior. Todo el proceso estaba basado en escuchar y atender 
respetuosamente a las emociones de los participantes y a que se sintieran cómodos, dando cabida 
a discusiones francas y sinceras. 
Durante el primer dia y medio del taller se les brindó a los participantes la oportunidad de relatar 
una historia de sus comunidades y su involucramiento con la mineria a gran escala. La mayorfa 
de los participantes habIa recibido un esquema de las preguntas a tener en cuenta al preparar sus 
presentaciones, que resultó de utilidad para ubicar Ia narración en su contexto histórico y 
politico. La duración de las presentaciones fue de quince minutos a una hora. Fueron narradas 
sin interrupciones, y a continuación el grupo hizo preguntas aclaratorias. 
Después de las presentaciones, los participantes quedaban agotados, y los facilitadores les 
levantaron el ánimo con una sesión del tipo lluvia de ideas sobre lasfortalezas de las 
comunidades que pueden ayudarles a abordar estos temas. Durante el transcurso del taller, cada 
vez que comenzaban a flaquear las energias, se realizaban ejercicios fIsicos y juegos para 
recuperar el ánimo de los participantes. 
A continuación, dos de los facilitadores presentaron una reflexión sobre temas en comün 
tomados a partir de las historias, que fueron clasificados en impactos, cosas aprendidas, y 
necesidades. Estos se escribieron sobre tarjetas y se fijaron a Ia pared. Después los participantes 
debatieron sobre los temas, y se fueron agregando cosas a esas listas. 
Durante el siguiente paso del proceso, los participantes se dividieron en grupos y se les pidió que 
discutieran sobre las oportunidades y amenazas a las que se yen enfrentadas las comunidades 
cuando tienen que tratar con las compaflias mineras. Luego fueron presentadas a todo el grupo 
para ser discutidas en conjunto, para agregar y cambiar cosas, y los facilitadores hicieron un 
diagrama mostrando los resultados del ejercicio. 
La siguiente tarea consistió en elaborar estrategias para desarrollar la capacidad de las 
comunidades para ocuparse de la minerla a gran escala. Nuevamente se dividieron en grupos, 
cada uno de los cuales presentó una serie de estrategias que a su vez fueron presentadas a todo el 
grupo. En términos generales, estas estrategias se pudieron clasificar en cuatro categorIas: 
aumentar la conciencia, exigir el cumplimiento de sus responsabilidades a las compañIas, 
establecer una red de conexiones entre las comunidades, y desarrollar la capacidad local. Cada 
participante eligió el grupo estratégico donde preferla trabajar. Luego cada grupo discutió la 
estrategia en mayor detalle: estudio de la estrategia general, tácticas, y herramientas necesarias. 
Los resultados se llevaron después a la reunion plenaria para continuar con la discusión. 
Después el Comité Organizador del taller habló sobre cómo se podia ir trabajando sobre los 
temas, y todo el grupo se comprometió a tratar de aplicar las estrategias en sus comunidades. La 
mayorIa de las estrategias identificadas no requerlan actividad centralizada. 
Se realizó la evaluación en un cIrculo, y se les pidió a los participantes que dijeran lo que para 
ellos habia sido más importante de esta experiencia, y qué es lo que harlan distinto, con sus 
cabezas (pensamientos), corazones (sentimientos), o pies (acción). La reunion concluyó con un 
circulo dirigido por un indigena anciano. 
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Las historias narradas por los participantes durante el taller y los puntos planteados sobre los 
temas referidos anteriormente están documentados en el folleto "Investigación en el terreno: Un 
taller para identificar las necesidades de investigación de las comunidades afectadas por la 
minerla a gran escala", que se puede conseguir en inglés y en espaflol en Mining Watch Canada y 
como archivo PDF en http://www.miningwatch.ca. 
3. Investigación para desarrollar las destrezas, y desarrollando destrezas para la 
investigación 
3.1 Abordaje del contexto para la investigación 
La investigación — como cualquier otra actividad construida socialmente — existe dentro de un 
contexto. En las comunidades afectadas por la minerla, ese contexto incluye las fuerzas 
económicas globales, el medio ambiente natural, la historia de la gente y de la tierra, las 
estructuras polIticas y las relaciones de poder de la comunidad y del pals, las relaciones 
familiares y la salud de la gente, Ia economIa de la region y del pals, asi como las empresas 
mineras involucradas. Si Ia investigación es iniciada desde el punto de vista de la gente afectada 
en la comunidad, se investigarán y analizarán temas muy diferentes a los que abordarla alguien 
desde fuera. También se comunicarlan de maneras muy diferentes a las de un investigador 
académico o empresarial. 
"La selección de los métodos utilizados en un proyecto de investigación determinado dependerá 
de las condiciones locales y el nivel de confort, de las habilidades e intereses de los participantes. 
La capacidad de poder seleccionar a partir de una variedad de técnicas que incluyen pintar, 
teatro, tIteres y contar historias es algo decisivo para el trabajo. Los conocimientos y la 
investigación están arraigados culturalmente. La habilidad como facilitadores de los 
investigadores es decisiva para lograr que el proceso marche exitosamente. Tienen que crear un 
proceso y un entorno donde los participantes no teman represalias y donde las jerarqufas se 
encuentren neutralizadas. Los facilitadores deberán comprender detalladamente la dinámica 
polItica, cultural, de género y organizacional que pudiera impedir que los participantes hablen, o 
bien que logre hacerles expresar sus puntos de vista asertiva y claramente" (Jackson y Kassam, 
1998, p.11) 
Hay factores especIficos del lugar que influyen en las necesidades de investigación de una 
comunidad, tales como el tipo de economIa local de esa area 0 hubo antes minerla a gran 
escala, por ejemplo ha habido minerfa artesanal, un nivel elevado o muy bajo de 
industrialización, una economla de subsistencia o ausencia de crédito, y está muy aislada la 
comunidad de centros urbanos? minerla histórica en el area? una comunidad 
aborigen? 
Es fundamental abordar explIcitamente y en detalle los temas de la relaciOn de poderes cuando se 
desarrolla un proyecto de investigación. En las comunidades afectadas por la mineria donde hay 
muchos intereses en juego, los participantes pueden temer las represalias por expresar puntos de 
vista que no son populares. El poder se encuentra arraigado no solo en las desigualdades de 
riquezas y poder, sino también en el idioma, en Ia cultura y en las instituciones. Son 
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precisamente estos desequilibrios de poder y las diferencias culturales los que son abordados por 
los métodos de investigación de acción participativa. Muchas comunidades aborfgenes han 
rechazado la investigación en lugares sagrados y culturales porque los resultados no serlan 
propiedad de la comunidad y podrian lievar a un uso indebido por parte de los arqueólogos y 
otras personas; algunas comunidades temen revelar su estructura de liderazgo y patrones 
organizacionales porque podrIa conducir a la manipulación y a la represión. 
Las comunidades que emprenden un proyecto de investigación tienen que abordar muchos 
temas, y solo ellas pueden decidir si vale Ia pena o no hacerlo. tipo de investigación es el 
que se realiza mejor con colaboradores externos, y especIficamente con quiénes? qué 
manera y a través de quién deberá ser devuelta la investigación a la comunidad? qué forma 
podrán las comunidades establecer las prioridades entre Ia demanda por los dólares para 
investigaciOn y el tiempo de la comunidad? quién le pertenece la investigación, quién puede 
utilizarla, y de qué manera? qué manera reflexionan las comunidades colectivamente sobre 
este proceso y cómo lo sistematizan? son compartidos actualmente (si es que se 
comparten) los conocimientos adquiridos por las diferentes comunidades? puede 
mejorarse esto? 
3.2 Desarrollando las destrezas a través de Ia investigación 
Los participantes del taller dijeron que la capacidad para abordar los temas de minerfa se crea 
cuando las comunidades pueden participar y ser informadas acerca de cada una de las etapas del 
proceso de investigación propiamente dicho. Además de desarrollar habilidades para hacer 
investigaciOn, las comunidades necesitan aprender a adaptar todas las etapas del proceso de 
investigación a sus propios estilos de aprendizaje y preferencias culturales. Las etapas de 
investigación incluyen decidir la metodologIa a utilizar para recabar datos, identificar la 
información que se necesita investigar, recabar los datos, analizar e interpretar los datos, 
presentación y diseminaciOn de los resultados, y determinar acciones a tomar a partir de los 
resultados. 
Este proceso elimina la lInea divisoria que existe con demasiada frecuencia entre las "propuestas 
de investigación" y las "propuestas para desarrollar destrezas". Implica reconsiderar el concepto 
tradicional de los parámetros y contenidos de los proyectos y las propuestas de investigación. 
Por ejemplo: 
• Una comunidad que se ye enfrentada a la exploración o desarrollo minero puede solicitar un 
subsidio para realizar reuniones comunitarias a fin de resolver qué hacer con respecto a las 
actividades de una companIa minera. Si bien la propuesta puede estar descrita como una 
actividad para el desarrollo comunitario, de hecho estará dirigida a una mejor comprensión y 
formulación de lo que pueden ser las necesidades de investigación de esa comunidad. 
• Una comunidad puede decidir que la mejor forma de definir sus necesidades es a través de 
reuniones con otras comunidades que han tenido que enfrentar desafIos similares. 
• Muchos de los participantes del taller expresaron su deseo de aprender a realizar controles 
de seguimiento de agua y suelo. Los participantes del taller tenlan muy claro que los 
conocimientos sobre la poluciOn provienen de la experiencia de la gente, y que su 
experiencia es una forma legftima de evidencia a ser incorporada en la metodologla de un 
proyecto de investigación. 
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• Un participante dejó en claro que su comunidad quiere aprender a hacer muestreos de agua 
para poder demostrarles a los tomadores de decisiones que un rIo está poluIdo, aunque ellos 
mismos saben que está contaminado, sobre la base de la evidencia empIrica. 
3.3 El valor del trabajo colectivo 
Los participantes del taller comentaron con frecuencia lo valioso que les resultaba escuchar a 
miembros de otras comunidades hablar sobre problemas particulares a los que se yen enfrentados 
con la minerla. "El hecho de trabajar colectivamente es un aspecto particularmente importante 
de la investigación y evaluación participativa. Fals-Borda sugiere que recabar información como 
grupo 'proporciona una validación de conocimientos objetivos que no puede ser lograda 
mediante los métodos individuales basados en encuestas o trabajo de campo. De esta manera se 
obtiene una confirmación de los valores positivos del diálogo, la discusión, la argumentación y el 
consenso en la investigación objetiva de las realidades sociales." (Whitmore, 1998, p222) 
Enterarse que no son los ünicos que tienen estos problemas contribuyó a legitimar la experiencia 
y las inquietudes de los participantes, y también les ayudó a identificar, o catalogar estas 
inquietudes como una categorla discreta y comün de problema. Por ejemplo, una vez 
identificado, el traslado/reasentamiento, pudo ser formulado como tema de investigación. Los 
participantes indicaron que se yen beneficiados por las reuniones y el intercambio de 
información cara a cara, ya sea en la etapa de identificar los objetivos de investigación, como en 
el momento de analizar los resultados de esa investigación. 
El otro enorme beneficio de la investigación participativa es que desarrolla las relaciones con 
otras personas de la comunidad. John Gaventa escribe elocuentemente sobre esto en Power and 
Powerlessness (Poder e Impotencia). El hecho de trabajar con otros para investigar las fuentes 
de poder y opresión en una comunidad abre posibilidades para crear cambios, para movilizar la 
energIa y los talentos de los miembros de la comunidad, y para descubrir y asegurarse recursos 
externos. Una investigación eficaz incluye aprender a organizarse e intervenir estratégicamente, 
a trabajar en grupo, y a manejar conflictos internos de la comunidad. 
3.4 Las necesidades de investigación evolucionan con las etapas de la minerIa 
El tipo de datos e información solicitados por las comunidades tiende a evolucionar a medida 
que avanzan las etapas de la minerla. Sin embargo, muchos participantes también dijeron que las 
comunidades deberlan saber lo más posible acerca de lo que se puede esperar en las futuras 
etapas de la minerla. son los posibles impactos, cuáles son las cosas que deben ser 
controladas y de qué manera, y qué es lo que deben exigir en términos de protección ambiental y 
social? 
• En la etapa de exploración, una comunidad tal vez quiera saber más sobre qué se puede 
esperar si se desarrolla una mina. Ta! vez también quiera saber más acerca de la reputación 
de quien propone el proyecto, comprender los acuerdos de impactos y beneficios, conocer 
cuáles son sus derechos con respecto al reasentamiento, y comprender la legislación y las 
normas intemacionales que protegen el medio ambiente. 
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• Durante Ia etapa operativa, una comunidad tal vez quiera saber cómo realizar un seguimiento 
ambiental y cuáles son las reglamentaciones y normas nacionales e intemacionales que tienen 
que ver con la protección ambiental. Ta! vez quieran saber cómo tratar la intoxicación con 
cianuro, o cómo proteger la biodiversidad. Tal vez quieran investigar temas de derecho o 
salud laboral. 
• Cuando se cierra una mina, una comunidad tal vez quiera saber más acerca de las 
posibilidades de compensación, la forma de procesar los residuos y como evitar el "cuidado 
perpetuo" en el manejo de residuos. Si se hace esta pregunta antes de que Ia mina sea 
abierta, tal vez se aseguren los recursos necesarios para tratar este problema aT final, por 
ejemplo a través de bonos de garantIa y estrategias altemativas de desarrollo económico. 
3.5 Los obstáculos de la investigación comunitaria 
Los participantes eran muy conscientes de los obstáculos a los que se yen enfrentados para 
conseguir la información que necesitan para responder a problemas inmediatos y para anticiparse 
a potenciales impactos futuros de la minerfa. Además identificaron grandes dificultades para 
usar Ta información para intervenir en prácticas mineras inaceptables o para alterar planes 
mineros futuros. La evaluación y el abordaje de estos obstáculos son un componente necesario 
de la agenda de investigacion para desarrollar las destrezas. Algunos de los obstáculos 
mencionados por los participantes fueron: 
• Desigualdad de poder entre las comunidades y las empresas mineras; 
• Competencias técnicas inadecuadas de la comunidad para tratar temas mineros; 
• Falta de involucramiento comunitario y de conocimientos en temas mineros; 
• Divisiones y discrepancias dentro y entre las comunidades; 
• Falta de disponibilidad de información, e información errónea en la comunidad sobre 
estrategias económicas altemativas; 
• Falta de transparencia por parte de las corporaciones y los gobiernos; 
• Sistemas inadecuados de reglamentacion y para exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades a las compaflfas mineras y los gobiernos. 
3.6 Las dificultades para conseguir información sobre investigación cientIfica 
relevante en las comunidades 
Los participantes consideraron que la información cientIfica era esencial para lograr una eficaz 
protección ambiental. Recientes debates y estudios de expertos han destacado lagunas y 
carencias en este tipo de información y en el diseno y la práctica de la investigación cientIfica 
sobre los riesgos ambientales. Con frecuencia, determinada información que seria fundamental 
no existe, debido a Ta falta de seguimiento o a la ausencia de Ta investigación necesaria por parte 
del gobierno o del sector privado. Cuando existe esa información, es a menudo confidencial si 
fue recabada por el sector privado (y a veces también si fue recabada por instituciones 
gubemamentales) resultando, por To tanto, inaccesible a los individuos o a las comunidades 
afectados. Las investigaciones cientIficas utilizan, con frecuencia, una terminologIa que es 
comprensible solo para los especialistas yb está enterrada en informes inaccesibles. Además, 
como destaga Mergier (1999), "el deterioro de la salud humana y sus consecuencias para la 
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calidad de vida son generalmente omitidas de los estudios de impacto sobre el medio ambiente y 
sobre la relación costo-beneficio." Los conocimientos que están en manos de la comunidad 
propiamente dicha son descartados con frecuencia por considerárseles de carácter anecdótico 0 
poco confiables. 
4.0 Necesidades de investigación especIfIcas identificadas por los participantes del taller 
Durante las sesiones de sIntesis del taller, los participantes identificaron una amplia gama de 
necesidades de investigación que convergIan en cuatro temas: (1) desarrollar las destrezas 
locales, (2) acrecentar la conciencia del püblico en general, (3) crear una red global basada en las 
comunidades, y (4) exigir el cumplimiento de sus responsabilidades a gobiernos y corporaciones. 
Estos temas fueron reorganizados como aparece a continuación, a fin de relacionarlos con las 
etapas de la minerla. Esta no es una lista acabada de las necesidades de investigación de las 
comunidades que se yen enfrentadas a Ia exploración y explotación minera, sino que proporciona 
un esquema para organizar las necesidades de investigación, a partir de las solicitudes que fueron 
presentadas en el taller. 
4.1 Las necesidades de investigación de la comunidad durante Ia exploración/pre- 
negociación 
Lo ideal serla que la mayor parte de la investigación se realizara durante o previo a la etapa de 
exploración y pre-negociación del desarrollo minero, a fin de que las comunidades vecinas sean 
conscientes de los potenciales desaflos a los que se verán enfrentadas y para que puedan ser 
encarados en forma proactiva. Sin embargo, la etapa de exploración y pre-negociación del 
desarrollo minero con frecuencia se realiza sin que Ia comunidad esté plenamente consciente de 
lo que está ocurriendo. A menudo el proceso tiene lugar durante un breve perlodo de tiempo, y 
las comunidades no pueden prepararse, o no lo pueden hacer adecuadamente. Con frecuencia 
las comunidades tienen que comprender y asimilar información sobre un proyecto minero y 
tomar decisiones que tendrán consecuencias importantes dentro de los constreflidos plazos que 
establecen el gobiemo yb la companIa minera. (Innu Nation 1996; MiningWatch Canada 1999; 
CLC 1995; O'Faircheallaigh 1996; CARC 1996). Queda claro a partir de las necesidades de 
investigación identificadas por los participantes en el taller, que éstas no pueden ser satisfechas 
en un marco a corto plazo. 
Los participantes que necesitan informacion y desarrollar sus destrezas a través de la 
investigación de: 
• La industria minera en general, lo que Ia minerla implica, y como funciona. 
• El potencial impacto ambiental, cultural, social y económico de las actividades mineras. 
• Las organizaciones que apoyan a Ia minerla, tales como los inversores, consultores, y 
gobiernos. 
• Aspectos de la mineria especIficos para cada pals: su importancia para la economla nacional, 
Ia legislación minera actual, las polIticas del gobiemo con respecto a Ia inversion extranjera 
(ej. incentivos fiscales y repatriación de capital) y los vInculos entre las polIticas del gobierno 
y los acuerdos internacionales (ej. si el pals está sujeto a un programa de ajuste estructural 
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por las reglas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y si es signatario de acuerdos 
internacionales de libre comercio o de inversiones), y las polfticas del gobierno sobre los 
derechos de los indigenas sobre la propiedad y la tenencia de la tierra, la expropiación, y los 
derechos de propiedad/de los ocupantes de tierras. 
• Poder identificar a los dueflos y estructuras de propiedad de las distintas empresas mineras. 
• Las normas internacionales de "mejores prácticas" con relación a los aspectos técnicos de Ia 
minerfa. 
• Cómo tener acceso a asistencia técnica y otras formas de asistencia de expertos (juridica y 
cientIfica); elaborar una lista de personas con las cuales las comunidades puedan trabajar, y 
desarrollar relaciones con ellos. 
• Conocimientos basados en la comunidad y habilidades para los procesos de negociación, y 
como trasmitirle a los integrantes de la comunidad su derecho a decir que no. 
• Cómo desarrollar Ia capacidad organizacional 'ocal para informar a la comunidad sobre el 
desarrollo minero y altemativas al respecto, incluyendo la identificación de lfderes locales, 
organizaciones no gubemamentales (ONGs), sindicatos y grupos religiosos. 
• Capacitación y métodos de ensefianza püblicos. 
• Vfnculos con otras comunidades y organizaciones que tengan experiencia y pericia en 
minerla. 
• Herramientas para establecer, realizar el seguimiento, y evaluar los valores de referencia 
iniciales sobre la salud comunitaria, el medio ambiente, los indicadores socioeconómicos, 
etc. 
• Destrezas para relacionarse con los medios. 
• Métodos de investigación para involucrar a los jóvenes en programas comunitarios y en el 
desarrollo de los planes de estudio escolares. 
• TecnologIa informática y métodos de capacitación básicos. 
4.2 Las necesidades de investigación de la comunidad durante las negociaciones con 
las compañIas mineras 
La siguiente sección esboza las necesidades que los participantes identificaron para negociar con 
las compaflias sobre un proyecto minero. Evidentemente, los Items identificados en la sección 
anterior tambidn son de relevancia aquI. Los participantes del taller manifestaron que cuanto 
más informados estén todos los miembros de la comunidad sobre todos los aspectos de Ia 
minerfa, mejor equipados estarán para negociar los tdrminos de su futuro. Ocurre con demasiada 
frecuencia que es solo cuando se encuentran en la etapa de negociación que las comunidades 
pueden comenzar a considerar e identificar sus necesidades y aspiraciones. 
Los participantes dijeron que necesitan información y desarrollar sus destrezas a través de la 
investigaciôn sobre: 
• Cómo negociar. 
• Los instrumentos legales de que disponen comunidades - nacional e internacionalmente — 
con respecto a los derechos sobre la tierra, los derechos de los indIgenas, y la legislación 
laboral y de seguridad. 
• Los impactos previstos de un determinado proyecto minero, incluyendo las visitas a otros 
sitios y la investigación de los antecedentes del propulsor del proyecto. 
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• Las compafiIas mineras: mercados, estructura, reputación, y vInculos. 
• Negociaciones exitosas de otras comunidades con compafiIas mineras, en especial con 
respecto a acuerdos sobre impacto y beneficio, acceso a información, previsiones 
ambientales, etc. 
• Impactos - y alternativas - del traslado y reasentamiento, y la experiencia de otras 
comunidades 
• Tasas y paquetes compensatorios y normas globales relevantes. 
• La relación entre Ia minerfa a pequeña escala (artesanal) y a gran escala, experiencia de otras 
personas, nuevas tecnologIas, etc. 
• Estrategias y posibilidades económicas altemativas 
• Qué ocumrá cuando sea cerrada la mina y qué medidas serán tomadas para asegurar la 
sustentabilidad de la comunidad después del ciene; transición económica, protección 
ambiental, y valores o bonos de garantIa. 
4.3 Las necesidades de investigación de la comunidad durante la operación de la 
niina 
Una vez encaminada Ia actividad minera, a las comunidades se les debe conferir el poder de 
hacer un seguimiento de los impactos ambientales, económicos y sociales de la minerfa. Si se 
negoció un acuerdo con la comunidad, la comunidad tendrá que tener la capacidad de hacer un 
seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por la companla, y de hacer 
cumplir dichos acuerdos. La comunidad también necesita saber cómo hacer presión eficazmente 
sobre los funcionarios de las companlas y de las instituciones reguladoras cuando no se cumpla 
con los acuerdos o las normas de mejores prácticas. Además la comunidad necesita saber cómo 
obtener asistencia legal de surgir Ia necesidad. 
Aparte de las necesidades de investigación y las habilidades ya mencionadas anteriormente, se 
puede agregar lo siguiente. 
Los participantes dijeron que necesitan informacion y desarrollar sus destrezas a través de la 
investigación sobre: 
• Cómo exigir que las companfas y los gobiernos cumplan con sus responsabilidades y 
respeten las leyes, los acuerdos y los principios nacionales e internacionales. 
• La JegislaciOn sobre minerIa vigente en el pals de origen de Ia compafiIa minera. 
• Derechos laborales y protección de la salud ocupacional en el pais y en otras partes. 
• El desarrollo de métodos de investigación comunitarios para estudiar los impactos 
ambientales, económicos y socioculturales de la actividad minera. 
• Relaciones con el gobierno y los legisladores, y el trabajo con los lobbys (grupos de presión). 
• Desarrollar estrategias para expresar la protesta eficazmente y tener potenciales aliados en el 
exterior. 
4.4 Las necesidades de investigación de Ia comunidad durante el cierre/abandono de 
Ia mina 
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Cuando queda claro que una mina está por cerrar, surge otra serie de inquietudes. Las 
necesidades de investigación y de información de las comunidades dependerán de una amplia 
gama de factores que son especIficos del caso particular, tales como: los acuerdos hechos por Ia 
compañIa con los funcionanos del gobierno, por ejemplo si hay una compensación de garantla 
por cierre; si la compafiIa ha tenido un acuerdo negociado con la comunidad sobre los aspectos 
ambientales y socioeconómicos del cierre, si la companIa es solvente; si ha habido 0 si hay 
problemas ambientales y socioeconómicos ya asociados con la mina; y otros. La comunidad 
también deberá considerar cómo será su futuro después del cierre. Nuevamente, la comunidad 
deberá estar preparada para esta situación con mucha antelación. La investigación sobre 
ejemplos de los "mejores casos" y sobre las transiciones será de gran utilidad. 
Los participantes dyeron que necesitan información y desarrollar sus destrezas a través de ía 
investigación sobre: 
• Qué ocurre con las comunidades cuando se cierran o abandonan las minas. 
• Cómo asegurarse que se realizará 0 continuará con el seguimiento de los impactos de la mina 
sobre Ia salud 
• Cómo asegurarse que se realizará 0 continuará realizando el seguimiento de los impactos 
ambientales de la mina 
• Potenciales planes para el futuro de la mina - cierre o posible reciclaje 
• Was de apoyo para limpiar el predio de la mina si es abandonada 
• Desarrollo económico de la comunidad 
• Cómo exigir el cumplimiento de sus responsabilidades a las compafiIas mineras que no 
acatan las normas de clausura correctas. 
• Cómo exigir el cumplimiento de sus responsabilidades a los funcionarios del gobierno que no 
acatan las normas de clausura correctas. 
5.0 Próximos pasos 
5.1 De las necesidades de investigación a una propuesta de investigación 
Mining Watch Canada se comprometió a plantearle esta agenda de investigación a! 11PM y a otras 
instituciones y oficinas que realizan yb financian investigación en temas de mineria. Es nuestra 
esperanza que esta agenda pueda ayudar a que las personas responsables de la financiación y las 
instituciones de investigación evalüen las propuestas de investigación, basándose en las 
necesidades de información y de desarrollar la capacidad de investigación fijadas por los 
participantes del taller. 
Mining Watch Canada también se comprometió a trabajar junto con las comunidades 
participantes, para desarrollar propuestas de investigación, basadas en esta agenda, y 
planteárselas al 11PM y otros institutos de investigación y agencias financiadoras. Basándonos 
en Ia información recabada en el taller, y en las discusiones con participantes de conferencias 
posteriores al taller, hemos identificado como crItica la necesidad de disponer de una red global 
sobre las comunidades afectadas por la minerfa, con base en las comunidades. Esta red cubrirfa 
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algunas de las necesidades expresadas en el taller. Le permitirá a las comunidades compartir la 
información de manera tal que pueda ayudarles a identificar las necesidades de investigación y 
organización, les ayudará a satisfacer las necesidades de investigación e información de cada 
uno; y les permitirá tomar acción colectiva sobre los temas en comün y las areas temáticas 
identificadas. También servirá de red a través de la cual podrán compartirse nuevas estrategias y 
resultados de investigación. 
5.2 Diseminación de los resultados 
Para cumplir con este fin, se han identificado una serie de objetivos locales y globales para la 
diseminación de Ia investigación, y Mining Watch Canada está actualmente buscando 
financiación para cumplir con algunos de estos objetivos: 
• Instruir a las comunidades acerca de sus derechos con respecto a los efectos de las 
operaciones mineras sobre sus vidas - social, ecológica, económica y culturalmente. 
• Crear una red global de solidaridad y acción de apoyo mutuo que les permita a las 
comunidades afectadas por Ia minerla hacer que las companIas y los gobiernos asuman la 
responsabilidad de los efectos que las operaciones mineras tienen sobre sus vidas. 
• Aumentar la conciencia del pi'iblico y comunicarle al püblico general - nacional y 
globalmente - los impactos de Ia mineria sobre las comunidades, y asegurarse su apoyo para 
lograr la acción reguladora nacional y global para proteger sus intereses. 
Este documento estará disponible en nuestro sitio web, y será distribuido a fundaciones en toda 
Norte America. Lo utilizaremos en nuestro trabajo de organización, y alentaremos a los 
participantes del taller a que lo utilicen cuando soliciten financiación. 
También se les enviarán copias a instituciones académicas importantes y se les instará a asumir 
los desafIos que están implIcitos en la agenda de investigación. 
5.3 La acción basada en los hallazgos relacionados con el taller 
El Comité Organizador del proyecto se comprometió a tomar una serie de medidas segt'ln las 
instrucciones de los participantes del taller: 
• Investigar una metodologIa, identificar recursos, y planificar el desarrollo y apoyo de equipos 
de acción urgente de cientIficos de confianza y otros técnicos y profesionales en diferentes 
partes del mundo que puedan ser convocados a informar sobre los impactos y violaciones a la 
comunidad como resultado de las actividades mineras. 
• Investigar posibles fuentes de financiación para que grupos regionales proporcionen 
capacitación a nivel regional y local sobre una serie de evaluaciones del impacto de la 
mineria, incluyendo encuestas sobre la salud comunitaria; evaluación del impacto ambiental 
y social; destrezas organizacionales dentro de las instituciones basadas en la comunidad para 
mejorar su eficacia en el momento de negociar con las compaflIas mineras; métodos de 
investigación participativos y otros para documentar temas tales como las relaciones entre Ia 
mineria a pequefia escala (artesanal) y a gran escala (nacional y transnacional) en todo el 
mundo; normas internacionales de mejores prácticas para Ia mineria; comprensión y 
comunicación de precedentes legales y tratados de derechos humanos que puedan proteger a 
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las comunidades; y metodologlas para realizar el seguimiento y educación ptiblica en temas 
de minerla. 
• Investigar medios eficaces, y conseguir recursos para contribuir a financiar los viajes y el 
intercambio entre las comunidades afectadas por la minerla, tanto dentro de los paIses como 
a lo largo de los continentes, a fin de aprender de las experiencias de cada uno, para 
compartir información sobre el comportamiento de las companIas en diferentes comunidades, 
y para fortalecer ci desarroilo de una red global. Esto será parte del desarroilo de una red de 
redes que permitirá pasar del nivel comunitario al nivel multilateral y por ende, llegar a los 
accionistas de las compafilas mineras e instituciones multilaterales tales como el FMI, el 
Banco Mundial y la Organizacion Mundial de Comercio. 
• Desarroilar una red de acción urgente, incluyendo conseguir apoyo para el desarroilo de la 
tecnologfa en las comunicaciones (iistserve, páginas web, bases de datos, etc.), talleres de 
movilización comunitaria, capacitación para tratar con los medios, y herramientas de 
información püblica como vIdeos, exposiciones de fotos, testimonios, etc. 
6.0 Una nota sobre ética 
Como toda investigaciOn donde participan los seres humanos, es necesario tener lineamientos 
éticos para el trabajo. Hay disponibles una serie de marcos éticos para la investigación. La guIa 
introductoria "Negotiating Research Relationships: A Guide for Communities" ("Negociando 
relaciones para la investigación: Una guIa para las comunidades") preparada por ci Nunavut 
Research Institute (Instituto de Investigación Nunavut) y ci Inuit Tapirisat de Canada (1998) es 
altamente recomendable. Esta guIa estabiece algunas de las consideraciones sobre la 
investigación que invoiucra a aborIgenes, pero son consideraciones que pueden ser aplicadas a 
un nivel más ampiio. El foileto de la Real Comisión Canadiense sobre Asuntos de los 
Aborlgenes "Lineamientos éticos para la investigación" (sin fecha) también es muy ütil. 
7.0 Reconocimientos 
"Investigación en ci terreno: Taller para identificar las necesidades de investigación de las 
comunidades afectadas por ia minerla a gran escala "fue posible gracias al generoso apoyo de: 
Centro Internacional de Investigaciones para United Church of Canada 
ci Desarrollo CAW Social Justice Fund 
Fundación Samuel and Saidye Bronfman Steelworkers Humanity Fund 
Family Terra Vision 
Development and Peace (Desarrollo y Paz) Rights and Democracy (Derechos y 
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Revision de las publicaciones y bibiiografIa anotada para ci proyecto "Investigación 
en el terreno: Un taller para identificar las necesidades de investigación de las 
comunidades afectadas por Ia minerIa" 
Este proyecto busca realizar una revision de las revistas académicas, libros, contenido de 
conferencias o presentaciones, testimonios personales y otras publicaciones que presenten 
a la mineria desde Ia perspectiva de la comunidad o que describan proyectos de 
investigación en temas de minerfa realizados o solicitados por comunidades. Se le dará 
prioridad a la bibliografIa reciente (publicada en los diez aflos), aunque también 
podrán considerarse algunas publicaciones anteriores debido a su relevancia para el tema. 
Se incluirán publicaciones en espaflol y en inglés. 
Los pnncipales temas a encararse son: 
• LCuáles son los impactos culturales, sociales y ambientales de la mineria que han 
identificado las comunidades? 
• LQué cosas deberian saber las comunidades para abordar estos impactos, defender sus 
intereses con respecto a las compaflIas mineras, o entrar en "sociedades" con ellas? 
son las lagunas de conocimientos identificadas por las comunidades o los 
investigadores en el sentido de: 
• la minerfa y sus impactos sociales, ambientales y económicos 
• ideas (innovadoras)/ejemplos de formas eficaces de abordar estos 
impactos (ej. instituciones de seguimiento independientes, Acuerdos 
de Impacto y Beneficios, intercambios con otras comunidades). 
• los marcos politicos, legales, económicos y de polIticas que rodean a la 
minerla: regImenes impositivos, derechos de la comunidad, 
legislación de protección ambiental, el vinculo entre la inversion en 
minerfa y la liberalización comercial o los programas de ajuste 
estructural, etc. 
• lagunas de conocimientos proceden de la ausencia de 
investigación o del hecho que los productos de investigación son 
inaccesibles para las comunidades (en términos de idioma, 
distribución, etc.)? 
• qué manera van variando los requerimientos de investigación 
segün el tiempo que hace que se está realizando mineria en la region o 
segOn la etapa del proyecto minero? 
• En caso que Ta bibliograffa describa Ta metodologIa usada por el investigador, 
• fue la metodologIa utilizada? 
• se fijO Ia agenda? 
• involucró a la comunidad durante todo el desarrollo de la 
investigación? 
• LEn qué medida combrenden las comunidades la metodologla de investigación 
descrita en la bibliografIa? 
• abiertas a investigadores externos? 
• i,Qué tipo de investigación puede ser realizada por las mismas 
comunidades? 
• Experiencias exitosas de la integración de conocimientos tradicionales 
en esta investigación 
En Ia mayor parte de la bibliografla de las comunidades, Ia metodologIa tal vez no sea 
abordada tan detalladamente como para responder a todas las preguntas anteriores. Por lo 
tanto también realizaré una revision de las publicaciones que discutan exclusivamente los 
marcos metodológicos (Clark & Clark, 1998). 
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